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Bruttokansantuote kasvoi 2,1 
prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 2,1 prosenttia 
vuonna 2005 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu­
kaan. Bruttokansantuote oli viime vuonna 155 miljardia 
euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansan­
tuote lisääntyi 0,9 prosenttia verrattuna edelliseen nel­
jännekseen. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan ver­
rattuna kasvua oli 2,3 prosenttia.
Gross domestic product grew 
by 2.1 per cent
According to Statistics Finland's preliminary data, the 
volume of Finland’s GDP grew by 2.1 per cent in 2005, 
when it amounted to EUR 155 billion. During the last 
quarter of 2005, GDP increased by 0.9 per cent from 
the previous quarter. Growth compared with the corre­
sponding quarter of the previous year amounted to 2.3 
per cent.
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Bruttokansantuote kasvoi 2,1 
prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 
2005 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Brutto­
kansantuote oli viime vuonna 155 miljardia euroa. Ennak­
kotiedot perustuvat 20.2.2006 mennessä käytettävissä 
olleisiin tietoihin viime vuoden talouskehityksestä.
Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote li­
sääntyi 0,9 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen. 
Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua oli 
2,3 prosenttia. Vuonna 2005 oli yksi työpäivä vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Alkutuotannossa ja  
palvelutoimialoilla kasvua
Alkutuotannon määrä kasvoi vajaat 2 prosenttia edelli­
sestä vuodesta. Kotieläintalouden tuotanto supistui hiukan 
kun taas kasvinviljelyn tuotanto kasvoi. Metsätalous pie­
neni 3 prosenttia johtuen metsäteollisuuden touko- 
kesäkuisesta työkiistasta ja ulkomaisen puun käytön lisä­
yksestä.
Jalostuselinkeinojen tuotanto pieneni vajaan prosentin 
edellistä vuodesta. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 
runsaat 2 prosenttia tuotannon kasvun hiipuessa vuoden 
loppua kohti. Kasvu oli voimakasta kulkuneuvojen val­
mistuksessa. Sen sijaan sähkö- ja elektroniikkateollisuu­
dessa tuotanto pieneni vuoden lopussa. Alkukesän työ- 
selkkauksen johdosta puu- ja paperiteollisuuden tuotanto 
oli lähes 10 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Kansantuotetta se alensi vajaan prosentin viime vuonna. 
Muussa tehdasteollisuudessa tuotteita valmistettiin pro­
sentin vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Talonrakentaminen lisääntyi viisi ja puoli prosenttia. 
Lisäystä oli viime vuonna niin asuinrakentamisessa kuin 
muussa talonrakentamisessa. Myös maa- ja vesirakenta­
minen lisääntyi neljä ja puoli prosenttia.
Palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi viime vuonna 
kolme prosenttia. Kaupan kasvu oli 5 prosenttia. Tukku­
kauppa kasvoi 5 prosenttia ja vähittäiskauppa niinikään 5 
prosenttia. Moottoriajoneuvokaupan kasvu jatkui edelleen, 
nyt koko vuoden kasvu oli vajaat 6 prosenttia. Majoitus- 
ja ravitsemistoiminta lisääntyi mnsaat 2 prosenttia. Myös 
liikenteen toimialalla tuotanto suureni yli 2 prosenttia. 
Eniten kasvoivat lentoliikenne sekä posti- ja teleliikenne. 
Rahoitus-ja vakuutustoiminta lisääntyi lähes 8 prosenttia.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 0,4 
suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella 
neljänneksellä bruttokansantuote pieneni puu- ja paperite­
ollisuuden työkiistasta johtuen 1,3 ja kasvoi jälleen kol­
mannella neljänneksellä 2,9 prosenttia. Viimeisellä vuo­
sineljänneksellä bruttokansantuote suureni edelliseen
Gross domestic product grew by 
2.1 per cent
According to Statistics Finland's preliminary data, the 
volume of Finland’s GDP grew by 2.1 per cent in 2005, 
when it amounted to EUR 155 billion. The preliminary 
data are based on the information available on 20 Febru­
ary 2006 on economic development in 2005.
During the last quarter of 2005, GDP increased by 0.9 
per cent from the previous quarter. Growth compared 
with the corresponding quarter of the previous year 
amounted to 2.3 per cent. There was one more working 
day in 2005 than in the year before.
Growth in primary production and 
service industries
The volume of primary production went up by just short 
of two per cent from the previous year. Livestock produc­
tion contracted slightly whereas that of crop cultivation 
increased. Forestry declined by three per cent due to the 
industrial action in the forest industry in May and to in­
creased use of wood from abroad.
In the processing industries, output declined by less 
than one per cent from the previous year. In the metal 
industry, output increased by good two per cent, but the 
growth petered out towards the end of the year. Manu­
facture of transport equipment showed strong growth, but 
output in the electrical and electronics industry contracted 
at the end of the year. Due to the industrial action in early 
summer, output in the wood and paper industry was al­
most 10 per cent down on the year before, which lowered 
domestic product by just under one per cent last year. The 
output of products in other manufacturing decreased by 
one per cent from the previous year.
Building construction increased by 5.5 per cent. Con­
struction of both residential and other buildings increased 
last year. Output in civil engineering grew by 4.5 per cent.
In the service industries, output increased by three per 
cent last year. Growth in trade amounted to five per cent. 
Wholesale trade and retail trade both grew by five per 
cent. Growth in the sales of motor vehicles continued and 
over the whole year amounted to just short of six per cent. 
Output increased by good two per cent in hotel and res­
taurant activities. In transport and communications output 
also went up by over two per cent with the highest growth 
figures recorded in air transport, and in post and tele­
communications. Financial intermediation and insurance 
activities increased by nearly eight per cent.
During the first quarter of the year output was up by 
0.4 per cent on the previous quarter. In the second quarter 
of the year GDP fell by 1.3 per cent due to the industrial 
action in the wood and paper industry but then grew again
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neljännekseen verrattuna 0,9 prosenttia.
Kotitalouksien kulutus ja  yksityiset 
investoinnit tukivat edelleen kasvua
Kysynnän kasvu viime vuonna oli edellisen vuoden ta­
paan kotitalouksien kulutuksen ja yksityisten investointien 
varassa. Vuonna 2004 kasvuun kääntyneet investoinnit 
lisääntyivät edelleen. Viennin määrä lisääntyi seitsemän 
prosenttia ja tuonnin määrä runsaat 10 prosenttia.
Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna lähes 
kolme ja puoli prosenttia. Uusien autojen hankinta jatkui 
maltillisena, mutta kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa, 
huonekaluja ja muita sisustustarvikkeita hankittiin run­
saasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna 
kestävien kulutustavaroiden ostot kasvoivat kahdeksan ja 
puoli prosenttia, kun edellisenä vuonna kasvu oli 7 pro­
senttia. Puolikestävien tavaroiden kulutus lisääntyi viisi ja 
puoli prosenttia ja palveluiden vajaat 3 prosenttia. Lyhyt­
ikäisten tavaroiden kulutus kasvoi vain puolitoista pro­
senttia, sillä tavallista lämpimämpi vuosi pienensi läm­
mitysenergian käyttöä.
Julkisten kulutusmenojen määrä lisääntyi puolitoista 
prosenttia. Kasvua oli lähinnä paikallishallinnossa. Valti­
on kulutusmenot supistuivat hieman. Julkiset investoinnit 
supistuivat 6 prosenttia.
Koko taloudessa investoinnit lisääntyivät vajaat 2 pro­
senttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien yh­
teismäärä pieneni viisi ja puoli prosenttia. Asuinraken- 
nusinvestoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 
4 prosenttia, mutta muita talonrakennuksia pystytettiin 6 
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Työllisyys kasvoi hieman
Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan työttömyys­
aste oli 8,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 8,8 
prosenttia. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 220 
000 henkeä. Työllisyysaste oli 67,9 prosenttia, edellisenä 
vuonna se oli 67,2 prosenttia. Työllisten lukumäärä li­
sääntyi viime vuonna 1,6 prosenttia ja tehdyt työtunnit 
kasvoivat 0,5 prosenttia työvoimatilaston mukaan.
Hintojen nousu oli edelleen maltillista
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 1,6 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Bruttokansantuotteen hintaindeksin 
nousua kasvatti erityisesti palvelutoimialojen ja energian 
hintojen nousu.
Kuluttajahintaindeksi nousi vuositasolla 0,9 prosenttia, 
mutta kotitalouksien kulutusmenojen hintaindeksi oli 1,2 
prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna. Kansantalouden 
tilinpidossa kaikkien asumispalveluiden hintaa mitataan
by 2.9 per cent in the third quarter. In the last quarter 
GDP increased by 0.9 per cent when compared with the 
previous quarter.
Households’ consumption and 
private investments again supported 
growth
As in 2004, growth in demand hinged on households’ 
consumption and private investments last year. Invest­
ments, which had turned towards growth in 2004, contin­
ued to increase. The volume of exports grew by seven per 
cent and that of imports by good 10 per cent.
Private final consumption expenditure rose by nearly
3.5 per cent last year. Purchases of new cars continued to 
increase moderately, but much more domestic appliances, 
entertainment electronics, furniture and other furnishings 
were bought than in the year before. Purchases of durable 
consumer goods went up by 8.5 per cent last year, 
whereas in the year before they increased by seven per 
cent. Consumption of semi-durable goods increased by
5.5 per cent and that of services by just under three per 
cent. The growth in the consumption of non-durable 
goods was only 1.5 per cent, as use of heating energy 
decreased because the weather was milder than usual.
Government consumption expenditure increased by 1.5 
per cent, primarily in local government. Central govern­
ment’s consumption expenditure contracted slightly. 
Government investments contracted by six per cent.
In the total economy, investments increased by just un­
der two per cent. Total investments in machinery, equip­
ment and transport equipment decreased by 5.5 per cent. 
Compared with the previous year, investments in residen­
tial buildings increased by four per cent, while construc­
tion of other buildings went up by six per cent.
Employment increased slightly
According to Statistics Finland’s labour force statistics, 
the rate of unemployment was 8.4 per cent, having been
8.8 per cent in the year before. The average number of 
unemployed persons last year was 220,000. The rate of 
employment was 67.9 per cent, against 67.2 per cent in 
the year before. Last year the number of employed per­
sons went up by 1.6 per cent and the number of hours 
worked by 0.5 per cent.
Moderate rises in prices
The economy's overall price level is estimated to have 
risen by 1.6 per cent last year as measured by the GDP 
price index. The GDP price index was put up in particular 
by increases in the prices of the service industries and
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markkinavuokrien muutoksella, kun kuluttajahintaindek­
sissä otetaan huomioon lisäksi omistusasuntojen netto- 
hankintamenot .
Vaihtosuhde heikkeni 2,8 prosenttia, koska vientihinnat 
laskivat vajaan prosentin, mutta tuontihinnat nousivat 
runsaat kaksi prosenttia.
Kansantulo ei kasvanut reaalisesti
Nettokansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti neljä 
prosenttia ja oli henkeä kohti 24 800 euroa. Bruttokan­
santulo oli viime vuonna 155 miljardia euroa, liki yhtä 
paljon kuin bruttokansantuote. Bruttokansantulo kasvoi 
reaalisesti vain prosentin, koska vaihtosuhde heikkeni. 
Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat neljä ja puoli pro­
senttia ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut viisi pro­
senttia. Yhteensä palkansaajakorvausten osuus kansantu­
losta kohosi 59,2 prosenttiin. Edellisenä vuonna osuus oli 
58,9 prosenttia. Omaisuus- ja yrittäjätulojen osuus kan­
santulosta oli 25,6 prosenttia. Edellisenä vuonna osuus oli
25,8 prosenttia.
Yritysten voitot alenivat hieman
Yritysten toimintaylijäämä kasvoi yhden prosentin edelli­
sestä vuodesta. Yritysten yrittäjätulo väheni neljä prosent­
tia edellisen vuoden ennätystasosta. Yrittäjätulo vastaa 
karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. 
Välittömiä veroja yritykset maksoivat saman verran kuin 
edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset sen sijaan maksoi­
vat kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä 
vuonna, ilmeisesti osinkojen muuttuneen verokohtelun 
takia.
Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime 
vuonna viisi prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli ra­
hoitusasema oli runsaat viisi miljardia euroa ylijäämäinen, 
missä oli vähennystä edellisvuodesta runsas miljardi eu­
roa.
Rahoituslaitosten saama korkokate (välilliset rahoituspal­
velut) aleni hieman edellisestä vuodesta. Luotto- ja talle- 
tuskanta kasvoivat selvästi, mutta korkomarginaali ka­
ventui. Rahoituslaitosten rahoitusasema oli ylijäämäinen 
kahden alijäämäisen vuoden jälkeen.
Julkisyhteisöjen ylijäämä neljä 
miljardia euroa
Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna miljardi 
euroa ylijäämäinen. Ylijäämää syntyi jo kuudentena 
vuonna peräkkäin. Valtion verotulot kasvoivat kolme ja 
puoli prosenttia. Erityisesti arvonlisäveron tuotto kasvoi 
kulutuksen myötä, yli viisi prosenttia. Maksetut tulonsiir­
rot kunnille ja kuntayhtymille (ml. arvonlisäveron palau­
tus) kasvoivat seitsemän prosenttia, mutta tulonsiirrot 
sosiaaliturvarahastoille alenivat puolitoista prosenttia.
energy.
The year-on-year rise in the consumer price index was 
0.9 per cent, but the price index of households’ final con­
sumption expenditure was 1.2 per cent higher than in the 
year before. In national accounts, the price of housing 
services is measured by changes in market rents, while the 
price of owner-occupied housing is also taken into ac­
count in the consumer price index.
The terms of trade weakened by 2.8 per cent, because 
export prices fell by under one per cent, but import prices 
went up by good two per cent.
National income did not grow in real 
terms
Net national income grew by four per cent in nominal 
terms last year and was EUR 24,800 per capita. Finland's 
gross national income last year was EUR 155 billion, i.e. 
almost as much as gross domestic product. Gross national 
income grew by only one per cent in real terms as the 
terms of trade weakened.
Finnish households' wages and salaries grew by 4.5 per 
cent and employers' social contributions by five per cent. 
The overall proportion of compensations of employees of 
the national income went up to 59.2 per cent, having been
58.9 per cent in the year before. Property and entrepre­
neurial income accounted for 25,6 per cent of the national 
income. In the year before their respective proportion was 
25.8 per cent.
Profits of non-financial corporations 
declined slightly
The operating surplus of non-financial corporations went 
up by one per cent from the year before. The entrepreneu­
rial income of non-financial corporations diminished by 
four per cent from its record level of the year before. 
Entrepreneurial income roughly corresponds with profit 
before taxes and dividends.
Non-financial corporations paid about the same 
amount of direct taxes as in the previous year. By con­
trast, non-financial corporations paid eight per cent less in 
dividends than in the year before, most likely due to re­
vised treatment of dividends in taxation.
The value of non-financial corporations’ fixed invest­
ments in Finland went up by five per cent last year. Their 
net lending, i.e. their financial position, showed a surplus 
of good EUR 5 billion, which was good EUR 1 billion 
lower than in the year before.
The net interest income of financial corporations (finan­
cial intermediation services indirectly measured) was 
slightly lower than in the previous year. Stocks of credits 
and deposits grew clearly, but the interest margin nar­
rowed. The financial position of financial corporations
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Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli runsaat mil­
jardi euroa alijäämäinen, hieman enemmän kuin valtion­
hallinto oli ylijäämäinen. Kuntien verotulot kasvoivat 
neljä prosenttia ja tulonsiirrot valtiolta seitsemän prosent­
tia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti noin viisi pro­
senttia ja reaalisesti noin kaksi ja puoli prosenttia. Inves­
tointien arvioidaan hieman vähentyneen.
Työeläkelaitosten rahoitusylijäämä oli neljä miljardia 
euroa ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema oli 
melkein tasapainossa kahden alijäämäisemmän vuoden 
jälkeen.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eli netto- 
luotonanto oli vajaat neljä miljardia euroa ylijäämäinen eli 
2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. EMU -ylijäämä 
poikkeaa hieman kansantalouden tilinpidon mukaisesta 
julkisyhteisöjen nettoluotonannosta ja se oli 2,6 prosenttia. 
EMU -velka oli 41,1 prosenttia bruttokansantuotteesta, 
kun se edellisenä vuonna oli 45,1 prosenttia.
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen (pois 
lukien sisäiset siirrot) oli 50,7 prosenttia. Veroaste eli 
verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde brutto­
kansantuotteeseen kohosi viime vuonna hieman, 44,5 
prosenttiin. Edellisenä vuonna veroaste oli 44,3 prosenttia.
Kotitalouksien reaalitulot eivät juuri 
kasvaneet
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti 1,6 prosenttia ja reaalisesti vain 0,4 
prosenttia. Palkkasumma kasvoi neljä ja puoli prosenttia, 
mikä oli seurausta ansiotason kohoamisesta ja työllisyy­
den paranemisesta. Yrittäjätulot säilyivät edellisen vuoden 
tasolla. Maa- ja metsätalouden yrittäjätulot alenivat mutta 
laskennallinen asuntotulo omistusasunnoista kasvoi. 
Kotitalouksien kokonaistulojen vaatimattomaan kasvuun 
oli useita syitä. Maksetut välittömät verot kasvoivat viisi 
prosenttia, mistä osa aiheutui siitä, että myös osingot 
tulivat verollisiksi. Samaan aikaan kotitalouksien osinko­
tulot vähenivät 15 prosenttia. Myös pakolliset sosiaaliva­
kuutusmaksut kohosivat hieman, mutta sosiaalietuuksien 
kasvu oli vaatimatonta. Myös kotitalouksien korkomenot 
erityisesti asuntolainoista kasvoivat.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti viisi 
prosenttia. Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä 
olevaan tuloon muuttui negatiiviseksi ja oli -0,4 prosent­
tia, kun se edellisenä vuonna oli +2,8 prosenttia. Kotitalo­
uksien kiinteät investoinnit kasvoivat 11 prosenttia asun­
torakentamisen lisäännyttyä. Kotitalouksien rahoitusase­
ma oli neljä miljardia euroa alijäämäinen.
Kotitalouksien velkaantumisaste kasvoi edelleen ja oli 
syyskuun lopussa 86,5 prosenttia. Velkaantumisaste on 
luottokannan suhde vuoden käytettävissä olevaan tuloon.
showed a surplus after two years of deficit.
General government surplus EUR 
four billion
The financial position of central government showed a 
slight surplus of EUR 1 billion last year. It showed a 
surplus for the sixth successive year. State’s tax revenues 
grew by 3.5 per cent. As a consequence of increased con­
sumption, revenues grew especially, by six per cent, from 
value-added tax. Income transfers paid to local govern­
ment, including returns of value-added tax, grew by seven 
per cent, while those to social security funds went down 
by 1.5 per cent.
The financial position of local government showed a 
surplus of good EUR 1 billion, or slightly above that of 
central government. Local government’s tax revenue 
increased by four per cent and its income transfers from 
central government by seven per cent. Consumption ex­
penditure grew by around 5 per cent in nominal terms and 
by around two and half per cent in real terms. Invest­
ments are estimated to have declined slightly.
The financial surplus of employment pension schemes 
was EUR 4 billion while the financial position of other 
social security funds was almost in balance after two 
years of deficit.
The overall financial position, or net lending, of gen­
eral government showed a surplus of just short of EUR 4 
billion, which is 2.4 per cent of GDP. The EMU surplus 
differs slightly from the net lending of general govern­
ment used in national accounts, and was 2.6 per cent in 
2005. The EMU debt amounted to 41.1 per cent of GDP, 
having been 45.1 per cent in the year before.
The proportion of public expenditure of GDP (exclud­
ing internal transfers) was 50.7 per cent. The tax ratio, or 
the proportion of taxes and compulsory social security 
contributions of GDP, went up slightly last year to 44.5 
per cent, having been 44.3 per cent in the previous year.
Households' real income barely grew
In 2005, the disposable income of households increased 
by 1.6 per cent in nominal terms and by only 0.4 per cent 
in real terms. The wage and salary sum grew by 4.5 per 
cent as a consequence of risen level of earnings and im­
proved employment. Entrepreneurial income remained on 
level with the year before. Entrepreneurial income from 
forestry decreased but imputed income from owner- 
occupied dwellings grew.
There were several reasons for the moderate growth in 
households’ total income. Paid direct taxes grew by five 
per cent, partly because dividends also became subject to 
tax. At the same time the dividend income of households 
fell by 15 per cent. Compulsory social insurance contri-
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Vuosiennakon menetelmistä
Metalliteollisuuden arvonlisäyksen volyymin arvioinnissa 
on poikettu teollisuuden volyymi-indeksistä ylöspäin, 
koska volyymi-indeksi mittaa lähinnä tuotannon määrän 
kehitystä eikä ota huomioon laadun muutosta eikä kaikkia 
tuotantoon luettavia eriä.
Tavaraviennin ja -tuonnin deflatoinnissa on käytetty Ti­
lastokeskuksen vienti- ja tuontihintaindeksejä pääosin 
toimialaluokituksen 2-numerotasolla eikä kokonaisindek­
sejä, koska näin voidaan ajantasaisemmin ottaa huomioon 
viennin ja tuonnin rakenteiden muutokset.
Aikasarjan 1975 - 2004 uudistus 
31.3.2006
Tilastokeskus julkaisee 31.3.2006 uudistetut vuositilinpi- 
don aikasarjat vuosilta 1975 - 2004. Vastaavat neljännes- 
vuositilinpidon uudistetut aikasarjat vuosilta 1975 - 2004 
julkaistaan huhtikuussa 2006. Näiden julkistusten jälkeen 
nyt julkaistavat vuoden 2005 tiedot eivät ole enää kaikilta 
osin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa.
Vuoden 2005 tietoja (huoltotase-erät) tarkistetaan seuraa- 
van kerran 9.6.2006 samalla, kun julkaistaan vuoden 2006 
ensimmäisen neljänneksen ennakkotiedot. Vuoden 2005 
sektoritilit tarkistetaan seuraavan kerran 13.7.2006. Näi­
den tarkistusten jälkeen myös vuoden 2005 tiedot ovat 
jälleen täysin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa. 
Vuoden 2004 tiedot, ovat tässä julkaisussa heinäkuussa 
2005 julkaistujen tietojen mukaiset.
butions also rose slightly but the growth in social benefits 
received was modest. Households also paid more interest, 
especially on housing loans.
Final consumption expenditure of households grew by 
five per cent. The savings rate, that is, the proportion of 
savings relative to disposable income became negative 
and was -0.4 per cent, having been +2.8 per cent in the 
year before. Households’ fixed investments grew by 11 
per cent as housing construction had began to grow. The 
financial position of households showed a deficit of EUR 
4 billion.
Households' indebtedness rate increased further and 
was 86.5 per cent at the end of September. The indebted­
ness rate expresses the ratio between the credit stock 
relative to annual disposable income.
Methodological note and preliminary 
annual data
Estimations of the volume of value-added of the metal 
industry deviate upwards from the volume index of in­
dustrial output, because the volume index of industrial 
output primarily measures development in the volume of 
output without taking into consideration qualitative 
changes or all items entered under production.
Exports and imports of goods have been mainly de­
flated with Statistics Finland’s export and import price 
indices a the 2-digit level of the Standard Industrial Clas­
sification and not with overall indices, because this allows 
more real-time consideration of structural changes in 
exports and imports.
Revision of the 1975-2004 time 
series on 31 March 2006
On 31 March 2006, Statistics Finland will publish revised 
annual national accounts time series for the 1975 to 2004 
period. The respective revised time series for quarterly 
accounts will be published in April 2006. Once this has 
been done, the data published here for 2005 will no longer 
be fully comparable with those on earlier years.
The data for 2005 (national balance of supply and demand 
items) will be next revised on 9 June 2006 at the same 
time as preliminary data are published for the first quarter 
of 2006. Sector accounts for 2005 will be next revised on 
13 July 2006. After these revisions, the data on 2005 will 
again be fully comparable with those on earlier years. The 
data concerning 2004 in this publication comply with the 
data published in July 2005.
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Bruttonationalprodukten ökade med 2,1 procent
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade 
bruttonationalproduktens volym är 2005 med 2,1 pro­
cent. Bruttonationalprodukten var i fjol 155 miljarder 
euro. Förhandsuppgiftema bygger pä de uppgifter om 
fjolärets ekonomiutveckling som fanns tillgängliga före 
20.2.2006.
Under det sista kvartalet ökade bruttonationalprodukten 
med 0,9 procent jämfört med föregäende kvartal. Jäm- 
fört med motsvarande period äret innan var ökningen 
2,3 procent. Är 2005 hade en arbetsdag mindre än äret 
innan.
Tillväxt inom primärproduktionen 
och servicenäringarna
Primärproduktionens volym ökade med nägot under 2 
procent ffän äret innan. Produktionen inom husdjurs- 
skötseln minskade nägot medan växtodlingen ökade. 
Skogsbruket minskade med 3 procent pä grund av 
arbetskonflikten inom skogsindustrin i maj-juni och 
den ökade användningen av utländskt trä.
Produktionen inom forädlingsbranschema minskade 
med nägot under en procent ffän äret forut. Inom me- 
tallindustrin ökade Produktionen med drygt 2 procent, 
men Produktionen började avta mot slutet av äret. Till- 
växten var kräftig inom fordonsproduktionen. Däremot 
minskade Produktionen inom el- och elektronikindust- 
rin i slutet av äret. Pä grund av arbetskonflikten i bör- 
jan av sommaren var Produktionen inom trä- och pap- 
persindustrin nästan 10 procent mindre än äret innan, 
vilket minskade nationalprodukten med nägot under en 
procent ifjol. Inom den övriga fabriksindustrin var 
produktionsvolymen en procent lägre än äret innan.
Husbyggnadsverksamheten ökade med fern och en 
halv procent. Bäde bostadsbyggandet och övrigt hus- 
byggande visade en ökning i fjol. Ocksä anläggnings- 
verksamheten ökade med fyra och en halv procent.
Produktionen inom servicenäringarna ökade i fjol 
med tre procent. Handelns tillväxt var 5 procent. Parti­
handeln ökade med 5 procent och detaljhandeln likasä 
med 5 procent. Tillväxten inom motorfordonshandeln 
fortsatte, nu var ökningen under heia äret nägot under 6 
procent. Hoteil- och restaurangverksamheten ökade 
med drygt 2 procent. Inom samfardseln ökade Produk­
tionen med över 2 procent. Ökningen var störst inom 
flygtrafiken och post- och telekommunikationer. Fi- 
nansierings- och försäkringsverksamheten ökade med 
nägot under 8 procent.
Under ärets forsta kvartal var Produktionen 0,4 pro­
cent större äh under föregäende kvartal. Under ärets 
andra kvartal minskade bruttonationalprodukten med
1,3 procent pä grund av arbetskonflikten inom trä- och 
pappersindustrin och ökade igen under det tredje kvar­
talet med 2,9 procent. Under det sista kvartalet ökade 
bruttonationalprodukten med 0,9 procent jämfört med 
föregäende kvartal.
Hushällens konsumtion och 
privata investe ringar bidrog
fortfarande tili tillväxten
Tillväxten av efterfrägan var i fjol, liksom under tidiga- 
re är, beroende av hushällens konsumtion och de pri­
vata investeringama. Investeringama, som börjat öka är 
2004, gick upp ytterligare. Exportvolymen ökade med 
7 procent och importvolymen med drygt 10 procent.
De privata konsumtionsutgiftema ökade i fjol med 
nästan tre och en halv procent. Anskaffningen av nya 
personbilar fortsatte pä en moderat nivä, men hushällen 
skaffade ett betydligt större antal hushällsmaskiner och 
hemelektronik, möbler och andra inredningsartiklar 
jämfört med äret innan. I fjol ökade inköpen av varak- 
tiga varor med ätta och en halv procent, dä ökningen 
äret innan var 7 procent. Konsumtionen av halv- 
varaktiga varor ökade med fern och en halv procent och 
tjänstema med nägot under 3 procent. Konsumtionen 
av icke-varaktiga varor ökade med bara en och en halv 
procent, vilket berodde pä att förbrukningen av upp- 
värmningsenergi minskade pä grund av ett varmare är 
än vanligt.
De offentliga konsumtionsutgiftema ökade med en 
och en halv procent. Ökningen hänförde sig ffämst tili 
lokalforvaltningen. Statens konsumtionsutgifter mins­
kade nägot. De offentliga investeringama gick ned med 
6 procent.
Inom heia samhällsekonomin ökade investeringama 
med nägot under 2 procent. Den totala volymen av 
maskin-, materiel- och transportmedelsinvesteringar 
minskade med fern och en halv procent. Bostadsbygg- 
nadsinvesteringama gick upp med 4 procent jämfört 
med äret innan, medan den övriga husbyggnadsverk­
samheten gick upp med 6 procent sett tili äret innan.
Sysselsättningen ökade nägot
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik var det 
relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent, medan det äret 
forut var 8,8 procent. Antalet arbetslösa var i fjol i 
medeltal 220 000 personer. Det relativa sysselsätt- 
ningstalet var 67,9 procent, dä det äret innan var 67,2 
procent. Antalet sysselsatta ökade i fjol med 1,6 pro­
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cent och antalet arbetade timmar med 0,5 procent enligt 
arbetskraftsstatistiken.
Prisstegringen fortfarande mättlig
Prisnivän inom heia samhällsekonomin beräknas ha 
stigit med 1,6 procent ifjol, mätt med bruttonational- 
produktens prisindex. Till stegringen av bruttonatio- 
nalproduktens prisindex bidrog speciellt prisstegringen 
inom servicenäringar och energi.
Konsumentprisindexet Steg pä ärsnivä med 0,9 
procent, men prisindexet för hushällens konsumtions- 
utgifter var 1,2 procent högre än äret innan. I national- 
räkenskapema mäts priset för alla boendetjänster med 
förändringen av marknadshyror, medan man i konsu­
mentprisindexet beaktar ocksä nettoanskaffningsutgif- 
ten för ägarbostäder.
Bytesförhällandet försämrades med 2,8 procent, 
eftersom exportprisema sjönk med nägot under en 
procent, medan importprisema Steg med drygt tvä 
procent.
Nationalinkomsten steg inte reellt
I fjol steg nettonationalinkomsten nominellt med 4 
procent och var 24 800 euro per capita. Bruttonatio- 
nalinkomsten var i fjol 155 miljarder euro, nästan lika 
mycket som bruttonationalprodukten. Bruttonational- 
inkomsten ökade reellt med bara en procent, eftersom 
bytesförhällandet försämrades.
Hushällens löneinkomster ökade med fyra och en halv 
procent och arbetsgivamas socialförsäkringsavgifter 
med fern procent. Andelen löntagarersättningar av 
nationalinkomsten steg tili 59,2 procent. Föregäende är 
var andelen 58,9 procent. Andelen kapital- och företa- 
garinkomster av nationalinkomsten var 25,6 procent. 
Äret förut var andelen 25,8 procent.
Företagens vinster sjönk nägot
De icke-finansiella företagens driftsöverskott ökade 
med en procent frän äret innan. De icke-finansiella 
företagens företagarinkomst minskade med fyra pro­
cent frän föregäende ärs rekordnivä. Företagarinkoms- 
ten motsvarar grovt vinst före betalning av skatter och 
dividender.
De icke-finansiella företagen betalade lika mycket i 
direkta skatter som föregäende är, medan de betalade 
ätta procent mindre i dividender jämfört med äret in­
nan, sannolikt pä grund av den ändrade skattebehand- 
lingen av dividender.
De icke-finansiella företagens fasta investeringar i 
Finland ökade i fjol med 5 procent. Nettokreditgiv- 
ningen, dvs. den finansiella ställningen, visade ett
överskott pä drygt fern miljarder euro, dvs. en minsk- 
ning med drygt en miljard euro frän föregäende är.
De finansiella företagens räntebidrag (indirekt mätta 
finansiella tjänster) var nägot sämre än äret innan. 
Utlänings- och inläningsstocken ökade klart, men rän- 
temarginalen minskade. De finansiella företagens fi­
nansiella ställning visade ett överskott cfter tvä är av 
underskott.
Den offentliga sektorns överskott 
fyra miljarder euro
Statsförvaltningens finansiella ställning visade i fjol ett 
överskott pä en miljarder euro. Det var redan det sjätte 
överskottsäret i följd. Statens skatteintäkter ökade med 
tre och en halv procent. Särskilt momsintäktema visade 
en ökning i och med konsumtionen. De ökade med mer 
än 5 procent. Löpande transfereringar tili kommuner 
och samkommuner (inkl. momsäterbäringar) steg med 
7 procent, medan transfereringama tili socialskydds- 
fonder sjönk med en och halv procent.
Kommunemas och samkommunemas finansiella ställ­
ning visade ett underskott pä drygt en miljard euro, lite 
mer än statsförvaltningen visade ett överskott. Kom­
munemas skatteintäkter ökade med 4 procent och 
transfereringama frän staten med 7 procent. Konsum- 
tionsutgiftema ökade nominellt med ungefar fern pro­
cent och reellt med ungefar tvä och halv procent. In- 
vesteringama uppskattas ha minskat nägot.
Arbetspensionsanstaltemas finansiella överskott var 
4 miljarder euro och de övriga socialskyddsfondemas 
finansiella ställning var nästan i balans efter tvä är med 
ett underskott.
Totalt visade den offentliga sektoms finansiella ställ­
ning, dvs. nettokreditgivningen, en överskott pä närma- 
re fyra miljarder, dvs. 2,4 procent av bruttonational­
produkten. EMU-överskottet avviker en aning frän den 
offentliga sektoms nettokreditgivning enligt national- 
räkenskapema och var 2,6 procent. EMU-skulden var 
41,1 procent av bruttonationalprodukten, medan den 
var 45,1 procent äret innan.
De offentliga utgiftemas andel av bruttonationalpro­
dukten (exkl. interna överföringar) var 50,7 procent. 
Skattesatsen, dvs. skattemas och de obligatoriska soci- 
alskyddsavgiftemas andel av bruttonationalprodukten, 
ökade i fjol nägot, tili 44,5 procent. Är 2004 var skatte­
satsen 44,3 procent.
Hushällens realinkomster ökade 
inte nämnvärt
Hushällens disponibla inkomst ökade i fjol nominellt 
med 1,6 procent och reellt med bara 0,4 procent. Löne- 
summan ökade med fyra och en halv procent, vilket var 
en följd av den ökade inkomstnivän och den förbättra-
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de sysselsättningen. Företagarinkomstema var pä 
samma nivä som föregäende är. Företagarinkomsten av 
jord- och skogsbruket minskade, men den kalkylerade 
bostadsinkomsten av ägarbostäder ökade.
Det fanns flera orsaker tili den obetydliga ökningen av 
hushällens totalinkomster. De betalade direkta skatter- 
na ökade med fern procent, en del av det berodde pä att 
ocksä dividendema blev skattepliktiga. Hushällens 
dividendinkomster minskade samtidigt med 15 procent. 
Ocksä de obligatoriska socialförsäkringspremiema 
ökade nägot, men ökningen av de sociala förmänema 
var obetydlig. Hushällens räntekostnader särskilt för 
bostadslänen Steg ocksä.
Hushällens konsumtionsutgifter ökade nominellt 
med 5 procent. Spargraden, dvs. sparandet i förhällan- 
de tili den disponibla inkomsten, blev negativ och var 
-0,4 procent, dä den äret innan var +2,8 procent. Hus­
hällens fasta investeringar ökade med 11 procent, i och 
med att bostadsbyggandet ökade. Hushällens finansi- 
ella ställning visade ett underskott pä 4 miljarder euro
Hushällens skuldsättningsgrad Steg ytterligare och 
var i slutet av September 86,5 procent. Skuldsättnings- 
graden utgörs av förhällandet mellan kreditbeständet 
och ärets disponibla inkomst.
Om metoderna för ärsestimatet
Vid uppskattningen av volymens värdeökning inom 
metallindustrin har man utgätt trän en högre värdeök­
ning än för volymindexet för industrin, eftersom voly- 
mindexet ffämst mäter volymutvecklingen och inte 
beaktar kvalitetsförändringar eller alla poster inom 
Produktionen.
Vid deflationen av varuexporten och -importen har 
man använt Statistikcentralens export- och importpris- 
index i huvudsak pä näringsindelningens 2-siffemivä 
och inte totalindexen, eftersom man dä pä ett mer aktu- 
ellt sätt kan beakta förändringar i export- och import- 
strukturema.
Revidering av tidsserien 1975- 
2004 31.3.2006
Statistikcentralen publicerar 31.3.2006 de reviderade 
tidsseriema för ärsräkenskapema för ären 1975-2004. 
Motsvarande reviderade tidsserier för ären 1975-2004 
för kvartalsräkenskapema publiceras i april 2006. Efter 
det är de uppgifter för är 2005 som nu publiceras inte 
längre tili alla delar jämförbara med tidigare är.
Uppgiftema för är 2005 (postema i försörjningsbalan- 
sen) revideras följande gäng 9.6.2006 samtidigt med 
publiceringen av de preliminära uppgiftema för det 
första kvartalet 2006. Sektorräkenskapema för är 2005 
revideras följande gäng 13.7.2006. Efter det är ocksä 
uppgiftema för är 2005 igen fullständigt jämförbara 
med tidigare är. Uppgiftema för är 2004 är i denna
Publikation i enlighet med de uppgifter som publicera- 




■ I i  Huoltotase - käypiin hintoihin
2001 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2004
M V I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 136 472 140 853 143 807 36 493 37 407 37 097 38 728 149 725
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 43120 42 762 44168 11 381 12015 12133 12 970 48 499
Kokonaistarjonta 179 592 183 615 187 975 47 874 49 422 49 230 51698 198 224
Tavaroiden ja palveluiden vienti 54 210 54 001 53104 13 268 13 712 13 923 15 728 56 631
Kulutusmenot 97 510 102486 107091 27 057 27 659 27 987 28 649 111 352
Yksityiset kulutusmenot 69 003 72 024 75145 18 715 19 275 19 544 20160 77 694
Julkiset kulutusmenot 28 507 30 462 31946 8 342 8 384 8 443 8 489 33 658
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 27 729 26 580 26 316 6 942 6811 6 866 7 585 28 204
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 23 962 22 556 22 012 5 985 5 690 5 650 6 373 23 698
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 767 4 024 4 304 957 1 121 1 216 1 212 4 506
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 143 548 1464 607 1 240 454 -264 2 037
Varastojen muutos 143 548 734 132 78 485 107 802
Tilastollinen ero 0 0 730 475 1 162 -31 -371 1 235
Kokonaiskysyntä 179 592 183 615 187975 47 874 49 422 49 230 51698 198 224
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,3 3,2 2,1 4,0 3,9 4,1 4,4 4,1
Tavaroiden ja palveluiden tuonti -2,3 -0,8 3,3 2,5 10,4 14,0 12,4 9,8
Kokonaistarjonta 2,6 2,2 2,4 3,7 5,4 6,4 6,3 5,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti -3,0 -0,4 -1,7 5,3 2,1 8,6 10,3 6,6
Kulutusmenot 5,6 5,1 4,5 4,9 3,6 3,4 4,0 4,0
Yksityiset kulutusmenot 5,5 4,4 4,3 4,7 3,0 2,5 3,4 3,4
Julkiset kulutusmenot 5,8 6,9 4,9 5,2 5,2 5,5 5,6 5,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,7 -4,1 -1,0 5,4 9,7 6,8 6,9 7,2
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,1 -5,9 -2,4 6,0 10,5 7,3 7,1 7,7
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,5 6,8 7,0 1,8 5,9 4,7 5,9 4,7
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 2,6 2,2 2,4 3,7 5,4 6,4 6,3 5,5
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,3 3,2 2,2 1,4 0,5 1,3 0,7 3,8
Tavaroiden ja palveluiden tuonti -2,3 -0,9 3,4 3,6 2,9 5,6 0,4 9,8
Kokonaistarjonta 2,6 2,2 2,4 1,9 1,1 2,3 0,6 5,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti -2,9 -0,5 -1,6 4,1 -0,6 3,6 2,8 6,5
Kulutusmenot 5,7 5,1 4,7 0,8 0,9 0,9 1,3 3,7
Yksityiset kulutusmenot 5,7 4,4 4,6 0,4 0,9 0,6 1,5 3,0
Julkiset kulutusmenot 5,8 6,8 4,9 1,7 0,8 1,6 0,7 5,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,9 -4,1 -1,1 2,1 2,9 -0,1 2,0 6,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,5 -5,8 -2,5 2,3 3,1 0,0 2,3 6,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 10,0 6,6 6,9 1,1 1,5 -0,5 0,4 3,8
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 2,6 2,2 2,4 1,9 1,1 2,3 0,6 5,2
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1 000 000 EUR Koodi/Code
37 705 38 676 38 659 40 280 155 320 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
12917 13 761 13 525 14403 54 606 Imports of goods and services P7
50 622 52 437 52184 54 683 209 926 Total supply SUPP
14 203 14 621 14 928 16 393 60145 Exports of goods and services P6
27 963 29162 29451 29 773 116 349 Final consumption expenditure P3K
19 335 20 358 20 718 20 935 81 346 Private consumption expenditure P3Y
8 628 8 804 8 733 8 838 35 003 Government consumption expenditure P3J
7132 7 080 7 462 8 081 29 755 Gross fixed capital formation P51
6 207 5 981 6 259 6 904 25 351 pnvate gross fixed capital formation P51Y
925 1 099 1 203 1 177 4404 Government gross nxea capital rormation P51J
1 324 1 574 343 436 3 677 Changes In inventories and statistical discrepancy P52+DEB1*G
1 470 -296 889 -429 1 634 Changes in Inventories P52
-146 1 870 -546 865 2 043 Statistical discrepancy DEB1*G
50 622 52437 52184 54 683 209 926 Total demand USE
Changes in value compared to previous year, %
3,3 3,4 4,2 4,0 3,7 Gross domestic product, at market prices
13,5 14,5 11,5 11,0 12,6 Imports of goods and services
5,7 6,1 6,0 5,8 5,9 Total supply
7,0 6,6 7,2 4,2 6,2 Exports of goods and services
3,3 5,4 5,2 3,9 4,5 Final consumption expenditure
3,3 5,6 6,0 3,8 4,7 Private consumption expenditure
3,4 5,0 3,4 4,1 4,0 Government consumption expenditure
2,7 3,9 8,7 6,5 5,5 Gross fixed capital formation
3,7 5,1 10,8 8,3 7,0 private gross nxea capital rormation
-3,3 -2,0 -1,1 -2,9 -2,3 Government gross nxea capital rormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
5,7 6,1 6,0 5,8 5,9 Total demand
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,2 -0,2 2,4 1,0 3,9 Gross domestic product, at market prices
3,7 4,6 2,6 -0,1 12,7 Imports of goods and services
1,9 1,0 2,4 0,7 6,1 Total supply
1,1 -0,9 4,2 -0,1 6,3 Exports of goods and services
1,5 1,0 1,0 0,8 4,7 Final consumption expenditure
1,8 0,8 1,3 0,4 4,9 Private consumption expenditure
0,8 1,6 0,4 1,7 4,2 uovemment consumption expenditure
1,0 1,1 3,5 1,2 6,2 Gross fixed capital formation
1,5 1,4 4,0 1,3 7,7 m a te  gross nxea capital rormation
-2,0 -0,5 0,6 0,3 -1,5 uovernment gross nxea capital rormation
Changes In Inventories and statistical discrepancy
1,9 1,0 2,4 0,7 6,1 Total demand
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Huoltotase - vuoden 2000 hintoihin
2001 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2004
I - IV I - IV I-  IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 132 205 135117 138 408 34 304 35 593 35 850 37 671 143 418
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 44 354 45 172 46487 11 799 12 229 12110 13122 49 260
Kokonaista rjonta 176 559 180289 184895 46103 47 822 47 960 50 793 192 678
Tavaroiden ja palveluiden vienti 55 399 58180 59 015 14 545 14 731 15 372 17 684 62 332
Kulutusmenot 94 240 96 403 99 776 25 012 25 505 25 495 26 529 102 541
Yksityiset kulutusmenot 66 625 67 598 70 547 17 594 18 080 18 065 19 094 72 833
Julkiset kulutusmenot 27 615 28 805 29 229 7418 7 425 7 430 7435 29 708
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26 766 25 946 25 546 6 648 6 301 6 398 7 488 26 835
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 23114 22 054 21 392 5 679 5283 5 283 6 347 22 592
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 652 3 892 4154 969 1 018 1 115 1 141 4 243
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 154 -240 558 -102 1285 695 -908 970
Varastojen muutos 220 643 604 218 172 557 101 1 048
Tilastollinen ero -66 -883 -46 -320 1 113 138 -1 009 -78
Kokonaiskysyntä 176 559 180 289 184895 46103 47 822 47 960 50 793 192 678
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,0 2,2 2,4 3,4 3,6 3,6 3,9 3,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 0,4 1,8 2,9 2,1 6,3 7,7 7,8 6,0
Kokonaistarjonta 0,9 2,1 2,6 3,1 4,2 4,6 4,9 4,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti -0,9 5,0 1,4 6,5 -0,7 6,6 9,9 5,6
Kulutusmenot 2,1 2,3 3,5 4,1 2,7 1,8 2,5 2,8
Yksityiset kulutusmenot 1,9 1,5 4,4 5,2 3,1 2,0 2,9 3,2
Julkiset kulutusmenot 2,5 4,3 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,9 -3,1 -1,5 4,3 7,4 4,2 4,5 5,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,3 -4,6 -3,0 4,9 8,4 4,7 4,8 5,6
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,1 6,6 6,7 0,9 2,8 1,6 3,1 2,1
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 0,9 2,1 2,6 3,1 4,2 4,6 4,9 4,2
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,0 2,1 2,4 1,1 1,0 1,0 0,5 3,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 0,8 2,1 2,6 0,1 3,0 1,4 2,2 6,1
Kokonaistarjonta 0,9 2,1 2,5 0,9 1,5 1,1 1,0 4,1
Tavaroiden ja palveluiden vienti -0,8 5,0 1,5 4,7 -2,6 4,5 3,0 5,5
Kulutusmenot 2,1 2,4 3,5 0,5 0,2 0,5 1,1 2,5
Yksityiset kulutusmenot 2,0 1,6 4,4 0,6 0,3 0,4 1,4 2,8
Julkiset kulutusmenot 2,3 4,3 1,6 0,4 0,1 0,6 0,2 1,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,8 -3,2 -1,6 2,8 1,8 -1,1 1,3 4,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,4 -4,6 -3,1 3,0 2,3 -1,2 1,3 5,4
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 6,3 6,0 7,0 1,4 -0,8 -0,9 1,2 1,7
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 0,9 2,1 2,5 0,9 1,5 1,1 1,0 4,1
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1 000 000 EUR Koodi/Code
35153 35 970 36 751 38 537 146 411 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
12 978 13511 13 483 14 351 54 323 Imports of goods and services P7
48131 49 481 50 234 52 888 200 734 Total supply SUPP
15 627 15 830 16 740 18 520 66 717 Exports of goods and services P6
25454 26 404 26 442 27175 105475 Final consumption expenditure P3K
17 934 18 794 18 948 19636 75 312 Private consumption expenditure P3Y
7 520 7 610 7494 7 539 30163 uovemment consumption expenaiture P3J
6 646 6 316 6 672 7 644 27 278 Gross fixed capital formation P51
5 737 5 356 5617 6 587 23 297 private gross tixea capital tormation P51Y
909 960 1 055 1 057 3 981 (jovemment gross nxea capital tormation P51J
404 931 380 -451 1 264 Changes In Inventories and statistical discrepancy P52+DEB1*G
1 570 -285 939 -444 1 780 Changes In inventories P52
-1 166 1 216 -559 -7 -516 Statistical discrepancy DEB1*G
48131 49 481 50 234 52 888 200 734 Total demand USE
Changes In volume compared to previous year, %
2,5 1,1 2,5 2,3 2,1 Gross domestic product, at market prices
10,0 10,5 11,3 9,4 10,3 Imports of goods and services
4,4 3,5 4,7 4,1 4,2 Total supply
7,4 7,5 8,9 4,7 7,0 Exports of goods and services
1,8 3,5 3,7 2,4 2,9 Final consumption expenditure
1,9 3,9 4,9 2,8 3,4 Private consumption expenditure
1,4 2,5 0,9 1,4 1,5 tjovemment consumption expenaiture
0,0 0,2 4,3 2,1 1,7 Gross fixed capital formation
1,0 1,4 6,3 3,8 3,1 private gross nxea capital tormation
-6,2 -5,7 -5,4 -7,4 -6,2 uovernment gross nxea capital tormation
Changes In inventories and statistical discrepancy
4,4 3,5 4,7 4,1 4,2 Total demand
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,4 -1,3 2,9 0,9 2,2 Gross domestic product, at market prices
4,1 2,0 1,8 1,4 10,2 Imports of goods and services
1,3 -0,4 2,6 1,0 4,3 Total supply
2,4 -2,3 5,7 -0,9 7,1 Exports of goods and services
0,8 0,9 0,6 0,6 3,1 Final consumption expenditure
1,0 1,0 1,0 0,7 3,8 Private consumption expenditure
0,5 0,7 -0,5 0,4 1,4 (jovemment consumption expenaiture
-0,4 -0,1 2,9 0,2 1,8 Gross fixed capital formation
0,4 0,0 3,4 0,6 3,2 private gross tixeo capital formation
-4,4 -1,1 -0,2 -2,3 -5,5 (jovemment gross nxea capital tormation
Changes In Inventories and statistical discrepancy
1,3 -0,4 2,6 1,0 4,3 Total demand
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Kansantulo - käypiin hintoihin
2001 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2004
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 136 472 140 853 143 807 36 493 37 407 37 097 38 728 149 725
Ensitulo ulkomailta, netto -657 294 -2 052 158 -1 361 273 402 -528
Bruttokansantulo 135 815 141147 141755 36 651 36 046 37 370 39130 149197
Kiinteän pääoman kuluminen 22 348 22 585 23 306 5 951 5 991 6 023 6 042 24 007
Nettokansantulo 113467 118 562 118 449 30 700 30 055 31347 33 088 125190
siitä palkat ja palkkiot 52 635 54 373 56 202 13103 15 420 15 372 14 833 58 728
työnantajan sosiaaliturvamaksut 13 846 14 049 14 064 3184 3 832 3 775 3 901 14 692
toimintayiyaama ja seKatuio 31 740 33 036 32 301 9 996 7 571 7 260 8 941 33 768
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -1 073 -1 192 -1 375 -720 -591 -464 348 -1427
Käytettävissä oleva tulo, netto 112 394 117 370 117 074 29 980 29464 30 883 33 436 123 763
Kulutusmenot 97 510 102 486 107 091 27 057 27 659 27 987 28 649 111 352
Nettosäästö 14 884 14 884 9 983 2 923 1 805 2 896 4 787 12 411
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,3 3,2 2,1 4,0 3,9 4,1 4,4 4,1
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 4,8 3,9 0,4 4,2 5,1 4,9 6,7 5,2
Kiinteän pääoman kuluminen 5,5 1,1 3,2 3,1 3,0 2,9 3,0 3,0
Nettokansantulo 4,7 4,5 -0,1 4,4 5,5 5,3 7,4 5,7
siitä palkat ja palkkiot 6,5 3,3 3,4 4,8 3,9 4,4 5,1 4,5
työnantajan sosiaaliturvamaksut 7,0 1,5 0,1 4,2 3,9 4,5 5,2 4,5
toimimayiijaama ja seKatuio 0,1 4,1 -2,2 4,0 5,0 4,7 4,5 4,5
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 4,7 4,4 -0,3 4,0 5,8 5,5 7,4 5,7
Kulutusmenot 5,6 5,1 4,5 4,9 3,6 3,4 4,0 4,0
Nettosäästö
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,3 3,2 2,2 1,4 0,5 1,3 0,7 3,8
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 4,8 3,9 0,5 2,8 1,7 0,2 1,8 5,2
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 4,7 4,5 0,0 3,3 1,8 0,1 2,0 5,6




Käytettävissä oleva tulo, netto 4,7 4,4 -0,2 -0,2 -4,1 7,6 3,8 5,3
Kulutusmenot 5,7 5,1 4,7 0,8 0,9 0,9 1,3 3,7
Nettosäästö
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■ National income - at current prices
2005 2005 2005 2005 2005
I II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
37 705 38 676 38 659 40 280 155 320 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
528 -1 917 710 497 -182 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
38 233 36759 39 369 40 777 155138 Gross national income B5*G
6159 6 201 6 234 6 253 24 847 Consumption of fixed capital K1K
32 074 30 558 33135 34 524 130 291 Net national income B5*N
13 666 16 037 16 273 15456 61 432 of which wages and salaries D11K
3 351 3 953 4039 4111 15 454 employers' social contributions D12K
10 084 7 691 7 242 9 230 34 247 operating surplus ana mixea income B2N+B3N
-920 -570 -527 378 -1 639 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
31 154 29 988 32 608 34902 128 652 Disposable income, net B6N
27 963 29162 29 451 29 773 116 349 Final consumption expenditure P3K
3191 826 3157 5129 12 303 Net saving B8N
Changes in value compared the previous year, %
3,3 3,4 4,2 4,0 3,7 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary Incomes from the rest of the world, net
4,3 2,0 5,3 4,2 4,0 Gross national income
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Consumption of fixed capital
4,5 1,7 5,7 4,3 4,1 Net national income
4,3 4,0 5,9 4,2 4,6 of which wages and salaries
5,2 3,2 7,0 5,4 5,2 employers' social contributions
0,9 1,6 -0,2 3,2 1,4 operating surplus ana mixea income
Current transfers from the rest of the world, net
3,9 1,8 5,6 4,4 4,0 Disposable income, net
3,3 5,4 5,2 3,9 4,5 Final consumption expenditure
Net saving
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,2 -0,2 2,4 1,0 3,9 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
0,6 -0,2 3,0 0,7 4,0 Gross national income
Consumption of fixed capital
0,5 -0,4 3,4 0,7 4,1 Net national income
of which wages and salaries
employers' social contributions
operating surplus ana mixea income
Current transfers from the rest of the world, net
-2,4 -7,0 12,0 3,2 4,1 Disposable income, net
1,5 1,0 1,0 0,8 4,7 Final consumption expenditure
Net saving
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2.2 Kansantulo - reaalinen
2001 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2004
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 132 205 135117 138 408 34 304 35 593 35 850 37 671 143418
Ensitulo ulkomailta, netto -634 279 -1 928 136 -1 260 252 383 -489
vaintosunaevaiKutus 321 -1 005 -2 843 -733 -727 -1 381 -1 613 -4 454
Bruttokansantulo 131 892 134 391 133637 33 707 33 606 34721 36441 138 475
Kiinteän pääoman kuluminen 21 615 22 083 22 643 5 645 5 715 5 774 5 812 22 946
Nettokansantulo 110 277 112 308 110994 28 062 27 891 28 947 30 629 115 529
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -1 036 -1 130 -1 291 -670 -545 -428 320 -1 323
Käytettävissä oleva tulo, netto 109 241 111178 109703 27 392 27 346 28 519 30 949 114206
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,0 2,2 2,4 3,4 3,6 3,6 3,9 3,6
Ensitulo ulkomailta, netto
vaintosunaevaiKutus
Bruttokansantulo 1,8 1,9 -0,6 2,9 4,4 2,8 4,4 3,6
Kiinteän pääoman kuluminen 2,0 2,2 2,5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3
Nettokansantulo 1,8 1,8 -1,2 3,3 5,0 3,0 5,0 4,1
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 1,8 1,8 -1,3 2,8 5,3 3,3 5,0 4,1
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,0 2,1 2,4 1,1 1,0 1,0 0,5 3,5
Ensitulo ulkomailta, netto
vaintosunaevaikutus
Bruttokansantulo 1,9 2,0 -1,1 2,6 1,2 -0,4 -0,1 3,3
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 1,9 2,0 -1,8 3,1 1,4 -0,5 -0,2 3,7
Tulonsiirrot ulkomailta, netto 
Käytettävissä oleva tulo, netto
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1 000 000 EUR Koodl/Code
35153 35 970 36 751 38 537 146 411 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
479 -1733 634 455 -165 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
-1 299 -1 436 -1 776 -2 058 -6 569 i ne terms ot trade etrect B11W
34 333 32 801 35 609 36 934 139 677 Gross national income B5*G
5 707 5 778 5 838 5 876 23199 Consumption of fixed capital K1K
28 626 27 023 29 771 31 058 116478 Net national income B5*N
-843 -516 -476 346 -1489 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
27 783 26 507 29 295 31404 114989 Disposable income, net B6N
Changes in volume compared the previous year, %
2,5 1,1 2,5 2,3 2,1 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
i ne terms or trade ettect
1,9 -2,4 2,6 1,4 0,9 Gross national income
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Consumption of fixed capital
2,0 -3,1 2,8 1,4 0,8 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net
1,4 -3,1 2,7 1,5 0,7 Disposable income, net
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,4 -1,3 2,9 0,9 2,2 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary Incomes from the rest of the world, net
i ne terms ot trade ettect
-0,3 -0,1 2,5 2,0 1,5 Gross national income
Consumption of fixed capital
-0,3 -0,2 3,0 2,3 1,5 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net
Disposable income, net
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1 000 000 euroa
Maatalous 1 608 1 688 1 547 245 268 750 276 1 539
Metsätalous 2 372 2 465 2494 652 476 548 740 2 416
Tehdasteollisuus 29 217 28 513 28 224 6 572 7168 7 099 7 889 28 728
Puu- ja paperiteollisuus 6191 5435 4 928 1 213 1 169 1 289 1 230 4 901
Metalliteollisuus 14109 14 301 14 637 3 060 3 496 3 560 4141 14 257
Muu tehdasteollisuus 8 917 8 777 8 659 2 299 2 503 2 250 2 518 9 570
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 2196 2 551 2 829 1 081 685 627 713 3106
Rakentaminen 6 679 6452 6 559 1 644 1 607 1 728 2 010 6 989
Talonrakentaminen 5 313 5018 5 092 1402 1 237 1 248 1 523 5410
Maa- ja vesirakentaminen 1 366 1434 1 467 242 370 480 487 1 579
Kauppa 12112 12 884 13122 3 260 3 595 3428 3 760 14 043
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 12 734 13 273 13 595 3 670 3 667 3 392 3 333 14 062
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 20 243 21423 22 699 5 716 6 016 5 717 6 383 23832
Muut toimialat 31 949 33 345 33 364 8 787 8 828 8 858 8 741 35 214
Arvonlisäys, brutto perushintaan 119110 122 594 124433 31627 32 310 32 147 33 845 129 929
Alkutuotanto 4133 4 307 4185 929 783 1 314 1060 4 086
Jalostus 38 397 37 842 37 963 9 373 9 547 9 556 10699 39175
Palvelut 76 580 80 445 82 285 21 325 21 980 21 277 22 086 86 668
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 17 362 18 259 19 374 4 866 5 097 4 950 4 883 19 796
Bruttokansantuote markkinahintaan 136 472 140 853 143807 36493 37407 37 097 38 728 149 725
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous 0,4 5,0 -8,4 0,4 1,5 -2,0 0,7 -0,5
Metsätalous -6,7 3,9 1,2 -2,2 -10,5 -5,0 3,1 -3,1
Tehdasteollisuus -1,9 -2,4 -1,0 -2,2 1,6 3,6 3,9 1,8
Puu-ja paperiteollisuus -7,1 -12,2 -9,3 -0,4 -2,1 1,7 -1,4 -0,5
Metalliteollisuus -4,2 1,4 2,3 -9,5 -3,2 0,2 1,2 -2,6
Muu tehdasteollisuus 6,2 -1,6 -1,3 8,3 11,1 10,8 11,7 10,5
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 11,0 16,2 10,9 10,6 13,2 16,5 0,6 9,8
Rakentaminen 5,7 -3,4 1,7 6,8 8,4 5,6 5,8 6,6
Talonrakentaminen 6,7 -5,6 1,5 5,8 7,5 6,1 5,8 6,2
Maa- ja vesirakentaminen 2,1 5,0 2,3 12,6 11,4 4,1 6,1 7,6
Kauppa 6,6 6,4 1,8 7,1 7,4 5,8 7,8 7,0
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,9 4,2 2,4 4,4 3,8 3,7 1,8 3,4
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 8,1 5,8 6,0 4,4 5,0 5,7 4,8 5,0
Muu toiminta 8,6 4,4 0,1 5,8 4,9 5,0 6,6 5,5
Arvonlisäys, brutto perushintaan 4,7 2,9 1,5 3,7 4,3 4,6 4,9 4,4
Alkutuotanto -3,6 4,2 -2,8 -0,1 -7,3 -3,5 1,1 -2,4
Jalostus 0,1 -1,4 0,3 0,8 3,6 4,2 4,2 3,2
Palvelut 7,7 5,0 2,3 5,3 5,1 5,4 5,5 5,3
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 1,6 5,2 6,1 6,1 1,2 0,9 0,8 2,2
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,3 3,2 2,1 4,0 3,9 4,1 4,4 4,1
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I  ■ Production - at current prices
2005 2005 2005 2005 2005
I II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
210 238 678 250 1 376 Agriculture 01 MAA
668 363 556 758 2 345 Forestry 02
6 651 6 913 7156 7 927 28 647 Manufacturing D
1 238 715 1 239 1 258 4 450 Wood and paper industry DD+DE-22
3137 3 646 3 671 4177 14 631 Metal industry DJ .. DM
2 276 2 552 2 246 2 492 9 566 Other manufacturing DA .. DC+DF .. DI+DN+22
1 021 651 590 709 2 971 Electricity, gas and water supply E
1 750 1 745 1 946 2 263 7 704 Construction F
1 489 1 342 1 413 1 726 5 970 Building of complete constructions or parts thereof 4501 +4509
261 403 533 537 1 734 Civil engineering 4502
3 375 3 870 3 675 4 024 14 944 Trade G
3 754 3 672 3 412 3 309 14-147 Transport, storage and communication I
6 006 6 376 6 074 6 781 25 237 Real estate and business activities KB+701+7022+703
9 253 9 379 9 394 9118 37144 Other industries 015+B+C+H+J+7021+
L+M+N+O+P+991
32 688 33 207 33481 35139 134 515 Value added, gross at basic prices B1GPH
910 642 1 254 1 048 3 854 Primary production A+B
9 495 9441 9 878 11 006 39 820 Secondary production C ..F
22 283 23124 22 349 23 085 90 841 Services G P, 991
5017 5 469 5178 5141 20 805 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
37 705 38 676 38 659 40 280 155 320 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in value compared to previous year, %
-14,3 -11,2 -9,6 -9,4 -10,6 Agriculture
2,5 -23,7 1,5 2,4 -2,9 Forestry
1,2 -3,6 0,8 0,5 -0,3 Manufacturing
2,1 -38,8 -3,9 2,3 -9,2 Wood and paper industry
2,5 4,3 3,1 0,9 2,6 Metal industry
-1,0 2,0 -0,2 -1,0 0,0 Other manufacturing
-5,6 -5,0 -5,9 -0,6 -4,3 Electricity, gas and water supply
6,4 8,6 12,6 12,6 10,2 Construction
6,2 8,5 13,2 13,3 10,4 Building of complete constructions or parts thereof
7,9 8,9 11,0 10,3 9,8 Civil engineering
3,5 7,6 7,2 7,0 6,4 Trade
2,3 0,1 0,6 -0,7 0,6 Transport, storage and communication
5,1 6,0 6,2 6,2 5,9 Real estate and business activities
5,3 6,2 6,1 4,3 5,5 Other industries
3,4 2,8 4,1 3,8 3,5 Value added, gross at basic prices
-2,0 -18,0 -4,6 -1,1 -5,7 Primary production
1,3 -1,1 3,4 2,9 1,6 Secondary production
4,5 5,2 5,0 4,5 4,8 Services
3,1 7,3 4,6 5,3 5,1 Taxes on products less subsidies on products
3,3 3,4 4,2 4,0 3,7 Gross domestic product, at market prices
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Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Maatalous 7,9 5,2 -9,4 0,8 -1,5 -2,6 -3,2 -2,5
Metsätalous -2,4 1,3 -0,9 1,7 -0,3 -2,0 0,3 -2,3
Tehdasteollisuus -2,4 -2,3 -0,9 -0,5 1,0 1,9 -0,4 1,0
Puu- ja paperiteollisuus -6,9 -11,6 -8,5 -1,4 -1,0 4,4 -3,6 -2,0
Metalliteollisuus -4,9 0,9 2,3 -3,5 1,1 1,9 -0,2 -2,8
Muu tehdasteollisuus 5,5 -0,9 -1,3 4,8 1,9 0,7 1,0 9,1
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 11,3 15,8 10,7 7,2 0,3 2,9 -7,3 10,3
Rakentaminen 4,9 -3,3 1,8 1,8 1,5 1,0 2,0 6,5
Talonrakentaminen 5,6 -5,2 1,3 1,4 1,7 0,7 2,3 6,3
Maa- ja vesirakentaminen 1,9 4,2 3,4 3,5 0,5 1,8 1,0 7,2
Kauppa 6,4 6,2 2,3 2,2 1,3 1,0 1,9 6,2
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,0 4,0 2,6 0,3 • 1,3 0,3 0,3 3,3
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta 7,9 5,9 6,3 0,8 0,9 1,5 1,2 4,5
Muut toimialat 8,5 4,4 0,0 3,7 -0,2 1,3 1,8 5,6
Arvonlisäys, brutto perushintaan 4,7 2,9 1,6 1,6 0,7 1,3 0,8 4,1
Alkutuotanto 1,8 2,6 -4,6 2,4 -1,9 -2,2 -0,8 -2,2
Jalostus -0,4 -1,4 0,4 0,5 0,8 1,7 -0,1 2,6
Palvelut 7,6 5,0 2,5 2,0 0,7 1,2 1,2 5,0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkklot 2,1 5,2 6,1 -0,1 -0,2 1,4 0,5 1,8
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,3 3,2 2,2 1,4 0,5 1,3 0,7 3,8
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Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-4,1 -3,4 -4,1 -3,4 -12,9 Agriculture
-1,7 -0,9 1,6 0,7 -2,2 Forestry
-0,5 -6,4 8,6 0,5 -0,2 Manufacturing
3,2 -42,2 69,3 0,6 -9,4 Wood and paper Industry
-0,5 1,1 2,1 0,4 2,6 Metal industry
-2,4 1,3 0,0 0,6 0,3 Other manufacturing
-1,2 1,8 0,3 -2,1 -4,4 Electricity, gas and water supply
2,8 2,7 3,6 2,9 10,1 Construction
2,5 2,9 3,8 3,0 10,2 Building of complete constructions or parts thereof
4,0 1,9 2,8 2,5 9,6 Civil engineering
1,0 2,8 1,7 2,1 6,8 Trade
0,5 -0,5 0,1 -0,5 0,7 Transport, storage and communication
1,7 1,6 1,8 1,5 6,2 Real estate and business activities
2,4 0,7 0,7 1,1 5,6 Other industries
1,1 -0,5 2,7 1,0 3,7 Value added, gross at basic prices
-2,4 -1,8 -0,4 -0,8 -6,2 Primary production
-0,1 -3,7 6,9 0,8 1,7 Secondary production
1,7 1,0 1,0 1,1 5,0 Services
2,4 1,5 0,7 1,5 5,4 Taxes on products less subsidies on products
1,2 -0,2 2,4 1,0 3,9 Gross domestic product, at market prices
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1 000 000 euroa
Maatalous 1526 1 605 1 526 315 291 635 242 1483
Metsätalous 2 426 2 474 2 525 650 528 565 761 2 504
Tehdasteollisuus 29 735 30 351 30 500 7 548 8 047 8 008 8685 32 288
Puu- ja paperiteollisuus 6 268 6 533 6 697 1 734 1 741 1 864 1 765 7104
Metalliteollisuus 15 042 15 388 15 408 3 807 4129 4 056 4615 16 607
Muu tehdasteollisuus 8 425 8 430 8 395 2 007 2177 2 088 2305 8 577
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 2 087 2114 2 342 710 542 512 605 2 369
Rakentaminen 6118 6176 6 302 1498 1 445 1 586 1944 6 473
Talonrakentaminen 4 789 4 823 4 970 1273 1 116 1 180 1552 5121
Maa-ja vesirakentaminen 1 329 1 353 1 332 225 329 406 392 1 352
Kauppa 11 707 12015 12613 3 010 3430 3 395 3 649 13484
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 12 277 12 632 12 932 3 393 3 381 3 397 3453 13 624
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 19 304 19 927 20 518 4 952 5 279 5 037 5 701 20 969
Muut toimialat 29 934 30 245 30 566 7 613 7695 7 865 7721 30 894
Arvonlisäys, brutto perushintaan 115114 117 539 119 824 29689 30 638 31 000 32761 124088
Alkutuotanto 4102 4 249 4 213 1001 865 1 216 1060 4142
Jalostus 38 247 38 982 39480 9 814 10104 10193 11305 41 416
Palvelut 72 765 74 308 76131 18 874 19 669 19 591 20396 78 530
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 17 091 17 578 18 584 4 615 4 955 4 850 4910 19 330
Bruttokansantuote markkinahintaan 132205 135117 138408 34 304 35 593 35 850 37 671 143 418
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -4,7 5,2 -4,9 1,0 -1,7 -5,4 -2,0 -2,8
Metsätalous -4,6 2,0 2,1 3,8 -4,7 -2,9 -0,3 -0,8
Tehdasteollisuus -0,2 2,1 0,5 1,6 5,2 8,3 8,3 5,9
Puu- ja paperiteollisuus -6,0 4,2 2,5 6,4 4,9 7,3 5,6 6,1
Metalliteollisuus 2,1 2,3 0,1 -0,8 6,3 12,7 12,9 7,8
Muu tehdasteollisuus 0,3 0,1 -0,4 2,2 3,5 1,3 1,7 2,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5,5 1,3 10,8 0,0 1,7 6,0 -1,8 1,2
Rakentaminen -3,1 0,9 2,0 3,0 4,0 1,7 2,4 2,7
Talonrakentaminen -3,8 0,7 3,0 1,9 4,0 3,2 3,1 3,0
Maa- ja vesirakentaminen -0,7 1,8 -1,6 9,2 4,1 -2,6 -0,3 1,5
Kauppa 3,0 2,6 5,0 8,4 7,5 5,1 6,8 6,9
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2,1 2,9 2,4 6,3 6,2 5,6 3,4 5,4
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta 3,1 3,2 3,0 1,3 2,4 2,9 2,2 2,2
Muut toimialat 1,7 1,0 1,1 1,8 0,7 0,1 1,7 1,1
Arvonlisäys, brutto perushintaan 1,2 2,1 1,9 2,9 3,5 3,7 4,1 3,6
Alkutuotanto -4,3 3,6 -0,8 4,5 -4,4 -4,5 -1,6 -1,7
Jalostus -0,3 1,9 1,3 1,7 4,8 6,3 6,6 4,9
Palvelut 2,3 2,1 2,5 3,4 3,2 2,9 3,1 3,2
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 0,0 2,8 5,7 6,9 3,7 3,0 2,7 4,0
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,0 2,2 2,4 3,4 3,6 3,6 3,9 3,6
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■ m i  Production - at 2000 prices
2005 2005 2005 2005 2005
1 II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodl/Code
329 316 717 265 1 627 Agriculture 01 MAA
647 408 572 802 2 429 Forestry 02
7 649 7 580 8 000 8 673 31 902 Manufacturing D
1 766 1064 1 779 1 800 6 409 Wood and paper Industry DD+DE-22
3 912 4 318 4153 4 619 17 002 Metal Industry D J.. DM
1 971 2198 2 068 2 254 8 491 Other manufacturing D A .. DC+DF.. DI+DN+22
640 426 392 535 1 993 Electricity, gas and water supply E
1 542 1 500 1 695 2 074 6811 Construction F
1 309 1 159 1 267 1 664 5 399 Building of complete constructions or parts thereof 4501+4509
233 341 428 410 1 412 Civil engineering 4502
3103 3 648 3 578 3 849 14178 Trade G
3 509 3 428 3458 3511 13 906 Transport, storage and communication I
5 071 5459 5 239 5 919 21 688 Real estate and business activities KB+701+7022+703
7 800 7 964 8115 7 822 31 701 Other Industries 015+B+C+H+J+7021+
L+M+N+O+P+991
30 290 30 729 31766 33 450 126 235 Value added, gross at basic prices B1GPH
1 012 771 1 308 1 116 4 207 Primary production A+B
9 885 9 609 10 238 11 364 41 096 Secondary production C ..F
19 393 20 349 20 220 20 970 80 932 Services G .. P, 991
4 863 5 241 4 985 5 087 20176 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
35153 35 970 36 751 38 537 146 411 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in volume compared to previous year, %
4,4 8,6 12,9 9,5 9,7 Agriculture
-0,5 -22,7 1,2 5,4 -3,0 Forestry
1,3 -5,8 -0,1 -0,1 -1,2 Manufacturing
1,8 -38,9 -4,6 2,0 -9,8 Wood and paper industry
2,8 4,6 2,4 0,1 2,4 Metal industry
-1,8 1,0 -1,0 -2,2 -1,0 Other manufacturing
-9,9 -21,4 -23,4 -11,6 -15,9 Electricity, gas and water supply
2,9 3,8 6,9 6,7 5,2 Construction
2,8 3,9 7,4 7,2 5,4 Building of complete constructions or parts thereof
3,6 3,6 5,4 4,6 4,4 Civil engineering
3,1 6,4 5,4 5,5 5,1 Trade
3,4 1,4 1,8 1,7 2,1 Transport, storage and communication
2,4 3,4 4,0 3,8 3,4 Real estate and business activities
2,5 3,5 3,2 1,3 2,6 Other Industries
2,0 0,3 2,5 2,1 1,7 Value added, gross at basic prices
1,1 -10,9 7,6 5,3 1,6 Primary production
0,7 -4,9 0,4 0,5 -0,8 Secondary production
2,7 3,5 3,2 2,8 3,1 Services
5,4 5,8 2,8 3,6 4,4 Taxes on products less subsidies on products
2,5 1,1 2,5 2,3 2,1 Gross domestic product, at market prices
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Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Maatalous -4,1 3,8 -5,5 0,3 -0,8 -1,1 2,4 -0,9
Metsätalous •4,5 1,9 2,1 0,5 5,8 -7,0 -0,8 -0,9
Tehdasteollisuus -0,2 1,9 0,5 2,1 2,1 2,1 0,2 5,2
Puu- ja paperiteollisuus -4,7 3,0 3,1 1,6 1,6 2,0 -1,2 5,2
Metalliteollisuus 1,7 2,4 0,1 2,6 3,2 3,5 0,7 6,9
Muu tehdasteollisuus 0,0 0,2 -0,8 1,8 0,6 -0,6 0,2 2,3
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 5,5 1,1 11,1 2,4 1,7 4,3 -9,6 1,5
Rakentaminen -3,7 0,3 2,3 0,9 0,8 0,3 1,5 2,7
Talonrakentaminen -4,3 -0,1 3,0 0,8 1,0 0,5 1,6 3,2
Maa- ja vesirakentaminen -1,4 1,7 -0,3 1,2 -0,3 -0,3 1,2 0,7
Kauppa 3,0 2,6 5,2 1,8 1,3 1,2 1,2 6,1
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2,4 3,2 2,1 1,4 1,1 1,2 0,0 5,1
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 3,1 2,9 3,2 0,0 0,8 0,7 0,6 2,3
Muut toimialat 1,5 1,2 0,9 0,6 0,0 0,4 1,2 1,2
Arvonlisäys, brutto perushintaan 1,1 2,0 1,9 1,1 1,1 0,9 0,5 3,4
Alkutuotanto -4,0 2,9 -1,0 0,2 2,9 -4,7 0,4 -1,0
Jalostus -0,4 1,7 1,3 2,0 1,7 1,8 0,0 4,4
Palvelut 2,3 2,1 2,4 0,8 0,7 0,8 0,7 3,1
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot -0,2 3,0 5,8 1,1 0,5 1,2 0,9 4,1
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,0 2,1 2,4 1,1 1,0 1,0 0,5 3,5
A

















Kokonaisväkiluku, 1 000 henkeä 5188 5 201 5 213 5 221 5 225 5 230 5 234 5 227
Työttömät, 1 000 henkeä 238 237 235 237 275 201 202 229
Työlliset, kotimaan käsite11, 1000 henkeä 2 338 2 360 2 360 2 297 2 386 2 429 2 356 2 367
Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä, 1 000 000 tuntia 4 053 4 076 4 055 999 1 035 977 1 057 4 068
11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.
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4,2 2,3 2,2 0,2 8,4
Changes In volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Agriculture
1,2 -9,4 11,2 3,6 -2,8 Forestry
-1,4 -7,5 9,7 0,8 -0,6 Manufacturing
-0,2 -37,1 58,7 2,5 -8,5 Wood and paper industry
-1,9 1,0 1,9 0,7 3,1 Metal industry
-1,4 0,7 -0,6 -0,7 -1,2 Other manufacturing
-6,0 -11,5 1,9 4,4 -16,7 Electricity, gas and water supply
1,3 1,6 2,1 1,6 5,5 Construction
1,3 1,7 2,2 1,8 6,0 Building of complete constructions or parts thereof
1,5 0,9 1,7 0,8 3,9 Civil engineering
1,3 1,5 1,6 1,8 5,6 Trade
0,8 0,2 0,5 0,6 2,4 Transport, storage and communication
0,9 1,0 1,1 1,0 3,5 Real estate and business activities
0,6 0,8 0,4 0,2 2,5 Other industries
0,2 -1,6 3,2 0,9 1,9 Value added, gross at basic prices
2,2 -4,7 7,1 2,1 1,2 Primary production
-1,1 -6,0 7,8 1,0 -0,3 Secondary production
0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Services
1,2 1,1 0,7 1,0 4,1 Taxes on products less subsidies on products
0,4 -1,3 2,9 0,9 2,2 Gross domestic product, at market prices
A
~  m Population and employment
2005 2005 2005 2005 2005
I II I I I  IV I - IV
Koodi/ Code
Total population, 1 000 persons EP
Unemployed persons, 1000 persons EUN
Employment, domestic concept'1, 1 000 persons E1 
Total hours worked, 1 000 000 hours E2
1) According to Statistics Finland's Labour Force Survey.
5 238 5 242 5 248 5 253 5 245
235 258 190 197 220
2 337 2 428 2 444 2411 2 405
993 1 055 983 1 058 4 088
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1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 66 097 69 054 71 965 17 847 18 408 18 693 19 345 74 293
Kestokulutustavarat 6 306 6 708 7618 2 049 1 986 1853 1 922 7810
Puollkestävät kulutustavarat 5 823 6 067 6 409 1 544 1 698 1662 1 824 6 728
Lyhytikäiset tavarat 19 263 19 921 20 819 5 024 5161 5 218 5 637 21 040
Palvelut 34 929 36 636 37 380 9 223 9 542 10 226 9 916 38 907
Turismimenot, netto -224 -278 -261 7 21 -266 46 -192
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 906 2 970 3180 868 867 851 815 3 401
Yksityiset kulutusmenot 69 0Ú3 72 024 75145 18 715 19 275 19 544 20160 77 694
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 5,5 4,5 4,2 4,6 2,8 2,3 3,2 3,2
Kestokulutustavarat -3,4 6,4 13,6 17,9 1,3 -5,8 -1,5 2,5
Puolikestävät kulutustavarat 6,2 4,2 5,6 6,3 4,2 6,1 3,6 5,0
Lyhytikäiset tavarat 5,2 3,4 4,5 -1,2 0,8 2,0 2,6 1,1
Palvelut 7,4 4,9 2,0 4,6 3,6 4,1 4,1 4,1
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,4 2,2 7,1 6,2 7,0 7,3 7,2 6,9
Yksityiset kulutusmenot 5,5 4,4 4,3 4,7 3,0 2,5 3,4 3,4
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 5,7 4,4 4,5 0,3 0,9 0,6 1,5 2,9
Kestokulutustavarat -0,8 6,4 13,6 -4,1 0,4 -1,7 4,3 0,3
Puollkestävät kulutustavarat 5,7 4,0 5,0 1,8 0,9 1,4 1,2 5,4
Lyhytikäiset tavarat 5,3 3,1 4,7 0,0 1,0 0,2 1,1 1,2
Palvelut 7,3 5,0 2,6 1,1 1,0 1,3 1,0 3,8
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,0 2,9 7,1 2,0 1,2 0,9 0,7 6,3
Yksityiset kulutusmenot 5,7 4,4 4,6 0,4 0,9 0,6 1,5 3,0
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1 000 000 EUR Koodi/Code
18 456 19 479 19 856 20109 77900 Consumption expenditure of households P31Y
2 047 2156 2 061 2 047 8311 Durable goods D
1 571 1828 1 745 1932 7076 Seml-durable goods SD
5184 5 451 5 592 5 879 22106 Non-durable goods ND
9 628 9 999 10 641 10 243 40 511 Services S
26 45 -183 8 -104 Expenditure on tourism, net TUR
879 879 862 826 3446 Consumption expenditure of non-profit Institutions P32Y
19 335 20 358 20718 20 935 81346 Private consumption expenditure P3Y
Changes In value compared to previous year, %
3,4 5,8 6,2 3,9 4,9 Consumption expenditure of households
-0,1 8,6 11,2 6,5 6,4 Durable goods
1,7 7,7 5,0 5,9 5,2 Seml-durable goods
3,2 5,6 7,2 4,3 5,1 Non-durable goods
4,4 4,8 4,1 3,3 4,1 Services
Expenditure on tourism, net
1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 Consumption expenditure of non-profit institutions
3,3 5,6 6,0 3,8 4,7 Private consumption expenditure
Changes In value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,9 0,8 1,4 0,4 5,1 Consumption expenditure of households
5,9 -0,3 1,1 0,0 8,8 Durable goods
0,8 1,4 1,4 1,1 4,8 Semi-durable goods
1,7 1,3 1,9 -0,1 4,8 Non-durable goods
1,3 0,6 1,0 0,7 4,2 Services
Expenditure on tourism, net
-0,1 0,2 0,5 0,3 1,7 Consumption expenditure of non-profit institutions
1,8 0,8 1,3 0,4 4,9 Private consumption expenditure
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1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 63 808 64 739 67 575 16 777 17 278 17 301 18 395 69 751
Kestokulutustavarat 6 350 6 774 8 049 2102 2176 2109 2 214 8 601
Puolikestävät kulutustavarat 5 725 5 983 6 326 1 476 1 657 1 676 1820 6 629
Lyhytikäiset tavarat 18 819 19 087 19 598 4 949 5 004 4 852 5198 20 003
Palvelut 33144 33170 33 879 8 242 8422 8 976 9120 34 760
Turismimenot, netto -230 -275 -277 8 19 -312 43 -242
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 817 2 859 2 972 817 802 764 699 3 082
Yksityiset kulutusmenot 66625 67 598 70 547 17 594 18 080 18 065 19 094 72 833
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 1,8 1,5 4,4 5,3 3,0 1,9 2,9 3,2
Kestokulutustavarat -2,7 6,7 18,8 21,2 5,6 0,0 3,3 6,9
Puolikestävät kulutustavarat 4,5 4,5 5,7 5,7 4,2 5,9 3,5 4,8
Lyhytikäiset tavarat 2,8 1,4 2,7 1,4 2,4 2,0 2,5 2,1
Palvelut 1,9 0,1 2,1 3,5 2,1 2,5 2,4 2,6
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 3,1 1,5 4,0 2,9 3,9 4,1 4,0 3,7
Yksityiset kulutusmenot 1,9 1,5 4,4 5,2 3,1 2,0 2,9 3,2
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 2,0 1,6 4,4 0,5 0,3 0,4 1,5 2,8
Kestokulutustavarat -0,5 6,4 19,3 -1,5 -0,9 1,4 3,6 4,6
Puolikestävät kulutustavarat 3,9 4,2 5,6 0,7 1,0 1,8 0,4 4,6
Lyhytikäiset tavarat 2,4 1,8 2,7 0,6 0,6 0,0 0,5 1,5
Palvelut 2,0 0,2 2,1 0,8 0,5 0,9 0,8 2,8
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2,8 1,8 4,2 1,2 0,7 0,1 -0,1 3,2
Yksityiset kulutusmenot 2,0 1,6 4,4 0,6 0,3 0,4 1,4 2,8
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1 000 000 EUR Koodi/Code
17131 18006 18197 18 949 72 283 Consumption expenditure of households P31V
2114 2405 2 379 2 437 9 335 Durable goods D
1 508 1 783 1 768 1 935 6 994 Semi-durable goods SD
4 996 5 072 4 999 5 247 20 314 Non-durable goods ND
8 494 8711 9 226 9 328 35 759 Services S
19 35 -175 2 -119 Expenditure on tourism, net TUR
803 788 751 687 3 029 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
17 934 18 794 18948 19 636 75 312 Private consumption expenditure P3Y
Changes in volume compared to previous year, %
2,1 4,2 5,2 3,0 3,6 Consumption expenditure of households
0,6 10,5 12,8 10,1 8,5 Durable goods
2,2 7,6 5,5 6,3 5,5 Semi-durable goods
0,9 1,4 3,0 0,9 1,6 Non-durable goods
3,1 3,4 2,8 2,3 2,9 Services
Expenditure on tourism, net
-1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 Consumption expenditure of non-profit institutions
1,9 3,9 4,9 2,8 3,4 Private consumption expenditure
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures,%
1,1 1,1 1,1 0,7 4,0 Consumption expenditure of households
3,5 3,1 2,8 3,8 11,8 Durable goods
1,6 1,8 1,4 2,1 5,7 Semi-durable goods
0,5 0,3 0,7 0,1 1,6 Non-durable goods
0,8 0,7 0,4 0,5 2,8 Services
Expenditure on tourism, net
-1,0 -0,7 0,0 -0,1 -1,4 ■ Consumption expenditure of non-profit institutions
1,0 1,0 1,0 0,7 3,8 Private consumption expenditure
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1 000 000 euroa
Talorakennukset 13 442 12922 12 955 3 755 3138 3149 3 726 13 768
Asuinrakennukset 6 627 6 525 7186 1985 1 884 1 841 2 223 7 933
Muut talorakennukset 6815 6 397 5 769 1 770 1 254 1 308 1 503 5 835
Maa-ja vesirakennukset 2 622 2 576 2 727 442 706 940 1 030 3118
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8 821 7 945 7 370 1 888 2129 1 954 2 015 7 986
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1( 2 844 3137 3 264 857 838 823 814 3 332
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 27 729 26 580 26 316 6 942 6811 6 866 7 585 28 204
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 23 962 22 556 22 012 5 985 5 690 5 650 6 373 23 698
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 767 4 024 4 304 957 1 121 1 216 1 212 4 506
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 3,1 -3,9 0,3 6,1 8,6 5,8 5,0 6,3
Asuinrakennukset -5,7 -1,5 10,1 14,0 13,6 8,2 6,6 10,4
Muut talorakennukset 13,5 -6,1 -9,8 -1,6 2,0 2,6 2,6 1,1
Maa-ja vesirakennukset 12,0 -1,8 5,9 17,2 18,3 11,6 13,1 14,3
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 13,0 -9,9 -7,2 2,7 12,1 8,7 9,9 8,4
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus 10,6 10,3 4,0 2,9 1,8 1,6 2,0 2,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,7 -4,1 -1,0 5,4 9,7 6,8 6,9 7,2
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,1 -5,9 -2,4 6,0 10,5 7,3 7,1 7,7
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,5 6,8 7,0 1,8 5,9 4,7 5,9 4,7
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, % 
Talorakennukset 3,3 -4,0 0,2 0,8 2,4 0,1 2,0 5,6
Asuinrakennukset -4,9 -1,7 9,6 1,2 3,7 -0,2 1,8 9,3
Muut talorakennukset 12,9 - 6,2 -9,5 0,4 0,8 0,5 2,2 0,8
Maa-ja vesirakennukset 10,7 -1,9 5,7 7,5 2,1 -0,4 2,5 13,8
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 13,6 -9,4 -7,4 3,1 5,0 -0,6 1,9 6,5
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,0 10,1 4,0 0,2 0,6 0,8 2,3 2,5
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,9 -4,1 •1,1 2,1 2,9 -0,1 2,0 6,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 7,5 -5,8 -2,5 2,3 3,1 0,0 2,3 6,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 10,0 6,6 6,9 1,1 1,5 -0,5 0,4 3,8
1) Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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3 924 3 389 3 596 4 218 15127




2 085 2 018 2 082 2 492 8 677 Dwellings P5111
1 839 1 371 1 514 1 726 6450 Non-residential buildings P51121
476 769 1045 1 137 3 427 Civil engineering P51122
1 812 2 022 1 937 1 852 7 623 Machinery and equipment P5113
920 900 884 874 3 578 Other gross fixed capital formation11 P5114+P512+P513
7132 7 080 7 462 8 081 29 755 Gross fixed capital formation P51
6 207 5 981 6 259 6 904 25 351 Private gross fixed capital formation P51Y
925 1 099 1 203 1 177 4 404 Government gross fixed capital formation P51J
4,5 8,0 14,2 13,2 9,9
Changes in value compared to previous year, % 
Buildings
5,0 7,1 13,1 12,1 9,4 Dwellings
3,9 9,3 15,7 14,8 10,5 Non-residential buildings
7,7 8,9 11,2 10,4 9,9 Civil engineering
-4,0 -5,0 -0,9 -8,1 -4,5 Machinery and equipment
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Other gross fixed capital formation1'
2,7 3,9 8,7 6,5 5,5 Gross fixed capital formation
3,7 5,1 10,8 8,3 7,0 . Private gross fixed capital formation
-3,3 -2,0 -1,1 -2,9 -2,3 Government grass fixed capital formation
3,1 2,4 4,5 3,2 10,5
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Buildings
3,4 1,6 4,6 3,0 10,2 Dwellings
2,7 3,4 4,3 3,5 10,8 Non-residential buildings
4,7 0,6 3,5 3,4 10,3 Civil engineering
-4,8 -1,4 2,5 -3,3 -3,2 Machinery and equipment
2,6 1,9 1,3 0,1 7,2 Other gross fixed capital formation1'
1.0 1,1 3,5 1,2 6,2 Gross fixed capital formation
1,5 1,4 4,0 1,3 7,7 Private gross fixed capital formation
-2,0 -0,5 0,6 0,3 -1,5 Government gross fixed capital formation
1) Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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1 000 000 euroa
Talorakennukset 12 703 12 510 12 533 3438 2 744 2 948 3 838 12 968
Asuinrakennukset 6282 6 414 6 984 1 774 1 636 1 757 2 335 7 502
Muut talorakennukset 6 421 6 096 5 549 1 664 1 108 1 191 1 503 5466
Maa-ja vesirakennukset 2 563 2462 2 538 396 637 853 906 2 792
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8 743 7888 7344 2 022 2134 1819 1969 7 944
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1> 2 757 3 086 3131 792 786 778 775 3131
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26766 25 946 25 546 6 648 6 301 6398 7488 26 835
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 23114 22 054 21 392 5 679 5 283 5 283 6 347 22 592
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 652 3 892 4154 969 1018 1 115 1141 4 243
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset -2,5 -1,5 0,2 3,6 5,6 3,0 2,2 3,5
Asuinrakennukset -10,6 2,1 8,9 11,3 11,0 5,6 3,7 7,4
Muut talorakennukset 6,9 -5,1 -9,0 -3,4 ■1,5 -0,7 0,1 -1,5
Maa-ja vesirakennukset 9,4 -3,9 3,1 14,8 13,3 7,0 8,6 10,0
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 12,0 -9,8 -6,9 5,0 11,3 7,0 9,4 8,2
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus v 7,2 11,9 1,5 0,6 0,0 -0,4 -0,3 0,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,9 ■3,1 ■1,5 4,3 7,4 4,2 4,5 5,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,3 -4,6 -3,0 4,9 8,4 4,7 4,8 5,6
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,1 6,6 6,7 0,9 2,8 1,6 3,1 2,1
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kaus
Talorakennukset -2,4 -1,7 -0,1 1,5 0,7 -0,5 1,0 3,2
Asuinrakennukset -9,9 1,9 7,8 2,4 1,5 -0,5 0,7 7,0
Muut talorakennukset 6,2 -5,4 -8,6 0,3 -0,4 -0,4 1,5 -1,6
Maa- ja vesirakennukset 8,7 -4,0 3,4 4,1 2,7 -0,1 1,7 9,4
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 11,5 -9,8 -6,8 5,8 4,0 -3,1 1,9 7,8
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus,, 7,0 12,0 1,6 -0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,8 -3,2 -1,6 2,8 1,8 -1,1 1,3 4,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3,4 -4,6 -3,1 3,0 2,3 -1,2 1,3 5,4
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 6,3 6,0 7,0 1,4 -0,8 -0,9 1,2 1,7
11 Jalostus-ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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a d m m  Gross fixed capital formation - at 2000 prices










3 480 2 835 3191 4109 13 615




1 801 1670 1 876 2472 7 819 Dwellings P5111
1 679 1 165 1 315 1637 5 796 Non-residentlal buildings P51121
409 661 898 947 2 915 Civil engineering P51122
1 938 2 007 1 778 1 787 7 510 Machinery and equipment P5113
819 813 805 801 3238 Other gross fixed capital formation’’ P5114+P512+P513
6 646 6 316 6 672 7 644 27 278 Gross fixed capital formation P51
5 737 5 356 5 617 6 587 23 297 Private gross fixed capital formation P51Y
909 960 1055 1057 3 981 Government gross fixed capital formation P51J
1,2 3,3 8,2 7,1 5,0
Changes in volume compared to previous year, % 
Buildings
1,5 2,1 6,8 5,9 4,2 Dwellings
0,9 5,1 10,4 8,9 6,0 Non-residential buildings
3,3 3,8 5,3 4,5 4,4 Civil engineering
4 ,2 -6,0 -2,3 -9,2 -5,5 Machinery and equipment
3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 Other gross fixed capital formation1’
0,0 0,2 4,3 2,1 1,7 Gross fixed capital formation
1,0 1,4 6,3 3,8 3,1 Private gross fixed capital formation
-6,2 -5,7 -5,4 -7,4 -6,2 Government gross fixed capital formation
0,9 2,0 3,1 2,0 5,2
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Buildings
0,5 1,5 3,3 2,4 4,6 Dwellings
1,5 2,6 2,8 1,5 6,1 Non-residential buildings
1,1 0,6 2,1 1,2 4,9 Civil engineering
-3,5 -4,4 3,5 -4,0 -5,3 Machinery and equipment
1,1 0,8 1,1 1,2 3,1 Other grass fixed capital formation1’
■0,4 •0,1 2,9 0,2 1,8 Gross fixed capital formation
0,4 0,0 3,4 0,6 3,2 Private grass fixed capital formation
-4,4 -1,1 -0,2 -2,3 -5,5 Government gross fixed capital formation
’’ Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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Kansantulo sektoreittain ■ National income by sector
Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
EUR mill. Proportion, % Change, %
2004* 2005* 2004* 2005* 2004* 2005*
Palkat ja palkkiot11 - Wages and salaries11 59 061 61 736 47,2 47,4 4,5 4,5
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 14 692 15454 11,7 11,9 4,5 5,2
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 32 327 33 311 25,8 25,6 9,7 3,0
Yritykset - Non-financial corporations 13 028 12 872 10,4 9,9 20,2 -1,2
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -229 -125 -0,2 -0,1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -618 732 -0,5 0,6
Julkisyhteisöt - General government 2 285 2411 1,8 1,9 15,5 5,5
Kotitaloudet - Households 17 324 16918 13,8 13,0 5,5 -2,3
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 1 122 1 032 -6,5 -8,0
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
813 785 -3,6 -3,4
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
3 801 3 902 3,1 2,7
other entrepreneurial income 3 403 3 405 5,2 0,1
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 537 503 0,4 0,4 25,2 -6,3
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot21 
Taxes on production and imports less subsidies21 19110 19 790 15,3 15,2 3,9 3,6
Kansantulo - National income 125190 130 291 100,0 100,0 5,7 4,1
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 24 007 24 847 3 3,5
Bruttokansantulo - Gross national income 149197 155138 5,2 4
Nettokansantulo henkeä kohti, euroa - Net national income per capita, EUR 23 949 24 841 5,4 3,7
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5 227 5 245 0,3 0,3
Työsuhdeoptiotulot - Income from employee stock options 222 231 33,7 4,1
11 Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista.
11 Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net. Excluding income from employee stock options.
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.
21 Not including taxes on production and imports paid to the rest of the world nor received subsidies from the rest of the world.
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Käytettävissä oleva tulo ja säästö sektoreittain - Disposable income and saving by sector
Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
EUR mill. Proportion, % Change, %
2004* 2005* 2004* 2005* 2004* 2005*
Käytettävissä oleva tulo - Disposable income 123 763 128 652 100 100 5,7 4,0
Yritykset - Non-financial corporations 7 962 7 804 6,4 6,1 27,2 -2,0
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -252 -149 -0,2 -0,1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -865 854 -0,7 0,7
Julkisyhteisöt - General government 37 253 39156 30,1 30,4 3,7 5,1
Valtionhallinto - Central government 11 520 12 033 9,3 9,4 2,8 4,5
Paikallishallinto - Local government 20 380 21 330 16,5 16,6 4,8 4,7
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 377 4 620 3,5 3,6 1,0 5,6
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 976 1 173 0,8 0,9 3,5 20,2
Kotitaloudet - Households 76 027 77 207 61,4 60,0 5,5 1,6
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 3638 3 780 2,9 2,9 6,3 3,9
Milj. euroa - EUR mill. Muutos, milj. euroa - Change, EUR mill.
Säästö - Saving 12 411 12 303 2 428 -108
Yritykset - Non-financial corporations 7 962 7 804 1 701 -158
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -252 -149 -63 103
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -1 223 496 -465 1 719
Julkisyhteisöt - General government 3 595 4153 -389 558
Valtionhallinto - Central government 1 211 1 573 -54 362
Paikallishallinto - Local government -471 -636 -253 -165
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 3 994 4 231 7 237
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -1 139 -1 015 -89 124
Kotitaloudet - Households 2 092 -335 1 650 -2 427
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households
237 334 -6 97
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämisaste), % 
Proportion of saving in a sector's disposable income (savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government 9,7 10,6
Kotitaloudet - Households 2,8 -0,4
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total 10,0 9,6
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■ W  ■ Nettoluotonanto sektoreittain • Net lending by sector
Milj. euroa Muutos, milj. euroa
EUR mill. Change, EUR mill.
2004* 2005* 2004* 2005*
Koko kansantalous - Total economy 6 267 3 848 663 -2 419
Yritykset - Non-financial corporations 6 365 5177 993 -1 188
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -111 -51 10 60
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and Insurance corporations -1 134 575 -393 1 709
Julkisyhteisöt - General government 2 834 3 796 -510 962
Valtionhallinto - Central government 364 961 -196 597
Paikallishallinto - Local government -997 -1 150 -198 -153
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 3 838 4 069 -69 231
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -371 -84 47 287
Kotitaloudet - Households -727 -3 971 1 050 -3244
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions serving households 275 365 18 90
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors -1 235 -2043 -505 -808
Ulkomaat - Rest of the world -6 267 -3 848 -663 2 419
Q
w  ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Milj. euroa Muutos, %
EUR mill. Change, %
2004* 2005* 2004* 2005*
Käytettävissä oleva tulo, milj. euroa - Disposable Income, EUR mill. 76 027 77 207 5,5 1,6
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, euroa - Disposable income per capita, EUR 14 544 14 720 5,2 1,2
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, euroa - Disposable income per household, EUR 31 507 31 838 5,1 1,0
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable Income, volume Index 2000=100
116,1 116,5 5,4 0,4
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income per capita, volume index 2000=100
114,9 115 5,2 0
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income per household, volume Index 2000=100
114,2 114 5,1 -0,1
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5 227 5 245 0,3 0,3
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2413 2 425 0,3 0,5
g
% /  ■ Vaihtotase ja nettoluotonanto ulkomaille - Current external balance and net lending to the rest of the vvorld
Milj. euroa Muutos, % Muutos, milj. euroa
EUR mill. Change, % Change, EUR mill.
2004* 2005* 2004* 2005* 2004* 2005*
Tavaroiden vienti - Exports of goods 49179 52 590 5,6 6,9 2 594 3411
Tavaroiden tuonti - Imports of goods 38 880 44 445 10,5 14,3 3 686 5 565
Kauppatase - Trade balance 10 299 8145 -9,6 -20,9 -1 092 -2154
Palvelujen vienti - Exports of services 7 452 7 555 14,3 1,4 933 103
Palvelujen tuonti - Imports of services 9619 10161 7,2 5,6 645 542
Palvelutase - Services account -2167 -2606 288 -439
siitä matkustustase11 of which traveling account11 -604 -655 -110 -51
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 8132 5 539 -804 -2 593
Ensitulo ulkomailta, netto21
Balance of primary incomes from the rest of the worid, net21 -528 -182 1 524 346
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the worid, net -1 427 -1 639 -52 -212
Vaihtotase - Current external balance 6177 3 718 668 -2 459
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 90 130 -5 40
Nettoluotonanto - Net lending 6 267 3 848 663 -2419
1) Turismi ja liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot, omaisuus-ja yrittäjätulot.
2) Factor incomes from the rest of the worid, net: compensation of employees, taxes on production and imports, property and entrepreneurial income.










Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and imports 21 359 22168 3,0 3,8 31,3 31,2
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 26 666 27 606 3,0 3,5 39,1 38,8
Pääomaverot - Capital taxes 472 486 14,8 3,0 0,7 0,7
Verot yhteensä - Total taxes 48497 50 260 3,1 3,6 71,1 70,7
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions 19 666 20 832 4,2 5,9 28,9 29,3
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 14 655 15417 4,4 5,2 21,5 21,7
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 5 011 5 415 3,6 8,1 7,4 7,6

















































■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of Total Output
Indeksi 2000=100 Prosenttimuutos
In d ex  2 0 0 0 = 100 C hange, p e r  cent
Alkuperäinen sarja 
O rig in a ls e rie s
Trendisuhdannesarja 
Trendcycle series




99,3 101,5 5,8 0,1
94,8 101,4 1,2 0,0
104,5 101,4 2,3 -0,1
97,7 101,2 2,1 -0,2
103,3 100,9 -0,8 -0,2
98,0 100,8 0,3 -0,2
93,7 100,8 1,8 0,0
102,8 101,0 1,1 0,2
103,6 101,1 -1,2 0,1
108,5 101,1 1,2 0,0
107,3 101,1 0,2 0,0
98,8 101,2 -1,1 0,0
98,2 101,3 -1,1 0,2
94,6 101,7 -0,2 0,4
103,3 102,2 -1,1 0,5
103,7 102,6 6,1 0,4
105,4 102,9 2,0 0,3
100,1 103,2 2,2 0,3
98,3 103,4 4,8 0,2
103,2 103,5 0,4 0,1
107,1 103,8 3,4 0,2
111,8 104,1 3,1 0,3
110,0 104,3 2,6 0,2
103,3 104,4 4,6 0,1
100,1 104,5 1,9 0,1
98,5 104,7 4,1 0,2
105,7 105,0 2,3 0,2
105,7 105,2 1,9 0,2
106,7 105,4 1,2 0,2
102,8 105,7 2,8 0,2
101,4 105,9 3,1 0,3
104,9 106,1 1,6 0,2
111,0 106,2 3,6 0,1
113,7 106,4 1,8 0,2
110,8 106,7 0,7 0,2
107,9 107,0 4,4 0,3
102,1 107,4 2,1 0,4
101,0 107,8 2,5 0,4
111,5 108,1 5,4 0,3
108,0 108,4 2,2 0,3
110,1 108,9 3,2 0,4
108,3 109,3 5,3 0,4
104,2 109,7 2,8 0,3
109,8 109,8 4,6 0,1
114,8 109,8 3,4 0,0
115,0 109,9 1,1 0,1
116,1 110,1 4,8 0,2
114,3 110,2 5,9 0,1
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■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of Total Output
Indeksi 2000=100 Prosenttimuutos
index 2 0 0 0 = 1 0 0 Change, p e rc e n t
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesarja Alkuperäinen sarja (1) Trendisuhdannesarja (2)
Original series Trendcycle series Original series Trendcycle series
1 104,4 110,3 2,2 0,0
2 103,2 110,3 2,2 0,1
3 111,8 110,5 0,3 0,2
4 111,7 110,7 3,5 0,2
5 110,0 110,9 -0,1 0,2
6 105,1 111,2 -2,9 0,2
7 105,5 111,4 1,2 0,2
8 112,4 111,6 2,4 0,2
9 117,2 112,0 2,1 0,3
10 117,9 112,4 2,5 0,4
11 118,7 112,8 2,2 0,4
12 115,0 113,3 0,6 0,4
(1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, prosenttia (2) Muutos edellisestä kuukaudesta, prosenttia
Change from  the sa m e m onth o f  previous year, p e r  cent C hang e from  the p revious m onth, p e r  cent
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista 
nopeasti ilmestyvään kuukausisaijaan, jotka painotetaan yhteen.
Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan 
uusien tietojen ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi muiden palvelutoimialojen (sisältää 
suuren osan julkista palvelutoimintaa) kehitys on arvioitu kansantalouden 
neljännesvuositilinpidon perusteella.
Julkaisusta 2002:12 lähtien kuukausikuvaajan perusvuosi on 2000. 
Perusvuoden painoja muutettaessa sarjoja tarkistetaan myös taaksepäin.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajassa käytetyt sarjat
Sarja (Julkaisija)
Meijereiden vastaanottama maito (MMM:n tietopalvelukeskus)









VR:n tavaraliikenteen vedetyt brutto- 
tonnikilometrit (VR-Yhtymä Oy)
Dieselöljyn myynti (Öljy-ja kaasualan keskusliitto)
Monthly Indicator of Total Output
Monthly Indicator of Total Output is based on twelve time series 
with short timeliness. These series are combined by weighting.
The data of Monthly Indicator of Total Output are preliminary 
and revised when new data are available.
In addition to the series used in Monthly Indicator of Total Output the 
Quarterly National Accounts data have been utilised in the 
estimation of other service industries (which includes a 
considerable share of public services).
As of the publication 2002:12 the base year of Monthly Indicator of 
Total Output is 2000. When the base year is changed the 
series are also retrospectively revised.
The source statistics
Series (Publisher)
Milk received by dairies (Informalion centre of the Ministry of 
Agriculture and Forestry)
The production of meat (same as above)
Plantproduction (same as above)
Fellings (Finnish Forest Research Institute)
The volume index of industrial production (Statistics Finland)
Index of construction material (Assoc, of Constr. Mat. Industry) 
Employment of construction industry (Statistics Finland)
Volume index of Motor vehicle sales (Statistics Finland)
Volume index of Wholesale (Statistics Finland)
Volume index of Retailsale (Statistics Finland)
Hauled freight in grosstonkilometers
in railroads (VR Group (Finnish Railway Company))
Sales of diesel oil (Finnish Oil and Gas Federation)
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Sanasto
1.1. Huoltotase - käypiin hintoihin
Bruttokansantuote markkinahintaan
Tavaroiden ja palveluiden tuonti
Kokonai starj onta





Yksityinen kiinteän pääoman brutto-
muodostus
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus




1.2. Huoltotase - vuoden 2000 
hintoihin










Käytettävissä oleva tulo, netto
Kulutusmenot
Nettosäästö







1.1. Försörjningsbalans - 
till löpande priser
Bruttonationalprodukten tili marknads- 
pris
Import av varor och tjänster 
Totalt utbud




Bruttobildning av fast kapital 
Privat bruttobildning av fast kapital
Offentlig bruttobildning av fast kapital
Förändringar i lager och statistisk diffe- 
rens
Förändringar i lager 
Statistisk differens 
Totalt efterfrägan
1.1. National balance of supply and 
demand - at current prices
Gross domestic product, at market 
prices
Imports of goods and services 
Total supply
Exports of goods and services 
Final consumption expenditure 
Private consumption expenditure 
Government consumption expenditure 
Gross fixed capital formation 
Private gross fixed capital formation
Government gross fixed capital forma­
tion





1.2. Försörjningsbalans - till 2000 
ärs priser
2.1. Nationalinkomst - till löpande 
priser
Bruttonationalprodukten till marknads- 
pris




därav löner och arvoden
arbetsgivamas socialskyddsavgifter
Driftsöverskott och sammansatt för-
värvsinkomst




1.2. National balance of supply and 
demand - at 2000 prices
2.1. National income - at current 
prices
Gross domestic product, at market 
prices
Balance of primary incomes from the 
rest of the world, net 
Gross national income 
Consumption of fixed capital 
Net national income 
of which wages and salaries 
employers' social contributions 
operating surplus and mixed income
Current transfers from the rest of the 
world, net
Disposable income, net 
Final consumption expenditure 
Net saving
2.2. Nationalinkomst - real 2.2. National income - real
Bruttonationalprodukten till marknads- 
pris
Primära inkomster frân utlandet, netto
Föreändringen av köpkraft mot utlandet 
Bruttonationalinkomst
Gross domestic product, at market 
prices
Balance of primary incomes from the 
rest of the world, net 
The terms of trade effect 
Gross national income




Käytettävissä oleva tulo, netto




















Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 
Bruttokansantuote markkinahintaan
3.2. Tuotanto - vuoden 2000 hintoihin 
4. Väestö ja työllisyys











5.2. Yksityiset kulutusmenot - 
vuoden 2000 hintoihin
6.1. Kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostus - käypiin hintoihin
Talorakennukset
Nettonationalinkomst 
Transfereringar frân utlandet, netto
Disponibel inkomst, netto












Transport, magasinering och datakom- 
munikation
Stödstjänster tili fastighets- och före-
tagstjänster
Övriga näringsgrenar




Produktskatter minus produktsubven- 
tioner
Bruttonationalprodukten tili marknads- 
pris
3.2. Produktion - 2000 ârs priser 
4. Befolkning och sysselsättning











5.2. Privata konsumtionsutgifter - 
tili 2000 ârs priser




Current transfers from the rest of the
world, net
Disposable income, net




Wood and paper industry
Metal industry
Other manufacturing
Electricity, gas and water supply
Construction




Transport, storage and communication 
Real estate and business activities 
Other industries




Taxes on products less subsidies on 
products
Gross domestic product, at market 
prices
3.2. Production - at 2000 prices 
4. Population and employment
5.1. Private final consumption 
expenditure - at current prices






Expenditure on tourism, net 
Consumption expenditure of non-profit 
institutions
Private consumption expenditure
5.2. Private final consumption 
expenditure - at 2000 prices






Maa- ja vesirakennukset 
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
Muu kiinteän pääoman bruttomuodos- 
tus 1)
l)Jalostus-ja lypsykarja, mineraalien




Yksityinen kiinteän pääoman brutto-
muodostus
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus
6.2. Kiinteän pääoman bruttomuo­
dostus - vuoden 2000 hintoihin




Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
kuukaudesta, prosenttia 





Maskiner, inventarier och transportme- 
del
Övrig bruttobildning av fast kapital 1)
l)Avel och mjölkboskap, mineral pro- 
spektering, dataprogram, grundförbätt- 
ring av jord och kostnader för överlä- 
telse av äganderätt 
Bruttobildning av fast kapital 
Privat bruttobildning av fast kapital
Offentlig bruttobildning av fast kapital
6.2. Bruttobildning av fast kapital - 
till 2000 ars priser




Forandring Iran motsvarande manad 
foregaende ar, procent 






Other gross fixed capital formation 1)
ljLivestock for breeding and dairy, 
mineral exploration, computer software 
and major improvements and transfer 
cost of ownership on land and etc. 
Gross fixed capital formation 
Private gross fixed capital formation
Government gross fixed capital forma­
tion
6.2. Gross fixed capital formation - 
at 2000 prices
7. Monthly Indicator of total output
Original series 
Trendcycle series
Change from the same month of previ­
ous year, per cent
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